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''THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF COMMUNIST CHINA
1949- 1958", by T. J. HUGHES and D. E. T. LUARD. Issued under
the auspices of the Royal Institute of International Affairs.
OXFORD UNIVERSITY PRESS, London, 1959.223 pages.
The First Tasks of the Neto Gooernment, 1. China's Traditional
Economy, II. The Economic Objectives of the Chinese Communist
Party. III. The Period of Economic Rehabilitation, 1949-52.
The Fiue-Year Plan. IV. The Establishment of the Planning Ma-
chinery and the Inauguration of the First Five-Year Plan. V. The
Operation of the Plan. VI. The Great Leap Forward, VII. Soviet Aid.
The Transformation of the Economic Frameiaoré, VIII. The
Treatment of Private Enterprise. IX. The New Economic Geography
and the Development of Communications. X. The Organization of
Labour, XI. Foreign Trade.
T he Deaelopment of Agricuiture. XII. Land Reform, XIII. The
Col1ectivization of Agriculture, XIV. The Development of Agricul-
tural Production. XV. The Control of Consumption.
The Prospects for the Future. XVI. The Future Development of
the Chinese Economy. XVII. Conclusions.
Statistical Appendix. 1. Output of Leading Industrial Products,
2. Value of Industrial Productíon, 3, Production of Major Agrícul-
tural Crops. 4. Capital Investment in Different Sectors of the Chinese
Economy, 1952-5. 5. Livestock Population. 6. Development of Agrí-
cultural Mutual Aid and Co-operation. 7. Value of Public and Private
Retail Sales of Commodities, Maps: Railways of China. China:
Política!..
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"ASPECTOS MONETARIOS DE LAS ECONOMIAS LATINO.
AMERICANAS - 1959". CENTRO DE ESTUDIOS MONE-
TARIOS LATINOAMERICANOS (C.E.M.L.A.), México, 1960.
328 páginas.
Prefacio.
Capitulo l. La economla mundial. 1. Evolución económica inter-
na. Dificultades de las economías subdesarrolladas. La economía norte-
americana, El auge económico en Íos demás centros industriales. Amé-
rica Latina. 2. El comercio mundial en 1959. a) El comercio mundial
de las regiones no industrializadas. Asia. África. b) El comercio in-
ternacional de los países industrializados. Estados Unidos. Europa Oc.
cidental. El comercio de los países de libre empresa con el bloque
comunista. e) El comercio exterior de América Latina. 3. Movimiento
internacional de capitales. El panorama mundial. Afluencia de capital
a América Latina. Actitud por una mayor ayuda económica a las
áreas menos desarrolladas. 4. Problemas de la liquidez internacional.
Capitulo JI. Tendencias monetarias internas. 1. Evolución gene-
ral de la política monetaria. a) Instrumentos de regulación mone-
taria. b) Programas de estabilización, Argentina. Chile. Perú. Co
lombia. Bolivia. Paraguay. Uruguay. 2. Modificaciones a la legislacióri
bancaria y monetaria.
Capitulo JII. Tendencias monetarias externas. 1. Balanza de pa-
gos. a) Transacciones en cuenta corriente. b) Movimiento neto de
capital con el exterior. 2. Financiamiento internacional. a) Fondo
Monetario Internacional y Banco Internacional de Reconstrucción y
Fómento. b) Corporación Financiera Inteniacionai. e) Creación de
nuevos organismos de fináñciaínieñto internacional. Barico interna-
cional de Fomento. Asociación Internaiconal de Fomento. Organismo
dé financiamiento en Centroamérica. el) Préstamos del Banco de Ex-
portaciones e Importacioñes y del Fondo de Préstamos para Fomento.
3. Tipos dé cambio. 4. Régirrien de pagos iriternaciónales, 5. Política
sbl:¡ié precios Üiférriaeioriales de productos básicos.
Capituló tv, Análisis monetario y PI'dducciófi. Análisis fnonétarió
y producción. Brasil. Costa Rica, Guatemala y Honduras. Ecuador 'f
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"Perú. México. Paraguay. Argentina, Cuba y Venezuela. El Salvador.
Haití, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Anexo, Metodología..
"'EL BANCO DE INGLATERRA" por GUY M. WATSON. CENTRO
DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS.
(C.E.M.L.A.), México, 1960. 139 páginas.
.Prcscntacián, Prejacio,
\ Capítulo l. 1. Historia del Banco de Inglaterra. Establecimiento
-del Banco de Inglaterra. La suspensión de pagos en efectivo. El final
del monopolio del Banco de Inglaterra. La Ley Orgánica del Banco
-de Inglaterra en 1844. La concentración bancaria. Las leyes de billetes
del Banco y de la Tesorería, de 1914 y 1928. Fusión de las emisiones.
"El desarrollo de la cooperación entre bancos centrales. Nacionaliza-
-ción del Banco de Inglaterra. 2. Funciones y organización. Adminis-
traci6n. Organizaci6n. El Departamento de Caja. El Departamento
del Exterior. El Departamento de Contabilidad. El Departamento de
.Secretaría, El Departamento de Personal. El Departamento de Audi-
·toría. La Imprenta.
Capítulo 1I. El controlmonetario interno, El mercado de descuen"-
rtos de Londres. Las operaciones de mercado abierto en el pasado. La
vinculaci6n entre la tasa de redescuento del Banco de Inglaterra y
'las tasas de interés én el mercado. La base del crédito. Las operaciones
actuales de mercado abierto. Condiciones del mercado monetario en la
:posgUerra. Las condiciones antes de noviembre de 1951. Las condi-
.ciones después de noviembre de 1951. Resuitados de la reactivación
del mercado monetario.
Capítulo III. El uso intcrnacionai de la esterlina y su conuerti-
.bilidad. Ei área esterline y el estabÍecimiento del control de cambios.
'El movimiento hacia el bilaterismo. La situación al terminar la: giierra.
'El convenio anglo-americano de préstamos de 1945; El fracaso de la
.convertibilidad: El aumento dé las transacciones eh esterlina "batata".
Lii devaluación de la: libra esterlina. El Plan Marshall, La Uiíi6b.
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Europea de Pagos. Progreso en Europa hacia la convertibilidad. El!
progreso del Reino Unido hacia la convertibilidad. La convertibilidad~
Apéndice A: Ley del Banco de Inglaterra 1946. Apéndice B~
Carta Real de la Corporación del Gobernador y de la Compañía del
Banco de Inglaterra. Apéndice C. La estructura del sistema finan-
ciero en Gran Bretaña.
"LABOR COMMITMENT AND SOCIAL CHANGE IN DE..
VELOPING AREAS", edited by Wn.BERT E. MOORE and AR-·
NOLD S. FELDMAN. SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL,.
New York, 1960.378 pages.
Preface by Wilbert E. Moore and Arnold S. Feldman,
Part 1. Spheres oi Commitment, by Arnold S. Feldman and'
Wilbert E. Moore. Chapter l. Commitment oi the Industrial Labor'
Force. The Concept of Commitment. Why Is Commitment .Imporranr?
Criteria of Judgment. The Unit of Observation. Commitment and'
Econornic Development. Development as End and Means. Comrnit-·
ment to Econornic Development as a Means. Variability of Systems.
and Sequences. Elements and Organization of Analysis. Social Con-
texts of Comrnitment. Agencies of Exposure. Interdependence and'
Expanding Commitment, Chapter 2. The Work Place. Industriali-
zation and the Factory..The Factory as System and as Situation..
"Naturalness" of Conflicto Conflict and Commitment. The Three
Intrinsic Work Factors. "Fetishism" of Machines. The Rhythm and'
Pace of Factory Work. Industrialization and Levels of Skill. Machines.
and Property Norms. Machine Property Rights and Commitment•.
Property Rights, Job Rights, and Mobility. Division of Labor. Díví-
sion of Labor within the Work Team. Specialization. The Process
of Flow, Patterns of Deference and 'the Evaluation or Performance
Authoríty. Functional Legitimation of Authority. Dual Nature of
Functional Authority. Commitment and Continuity. Fallacies of Con-
tinuity. The Permanent Process of Commitment to Authority. Chap-·
ter 3. The Mal'ket. Market Variables. Labor Market. Need for New
Occupations. Criteria of Performance. Norms of the Labor Market..
Agencias of Commitment. Commodity Market. Market Diversity..
Criteria of Performance. Agencies of Commitment. Chapter 4. Thc'
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:Society. Major Institutional Complexes. Structural Interdependence.
.Reinforcement of Activities. Kinship. Stratification. Unions and Occu-
-pational Groups. Education. Political Systems. Political Associations.
"The Politicsof Deve1opment. Cornmon Orientations.
Part U. The Organization of Work. Chapter 5. Preindustrial
'[orms of Organized Work, by Stanley H. Udy, b" Major Types of
Nonindustrial Production Organization. Comparative Analysis of a
-Sample of Nonindustrial Organizations. Sample and Methodology.
.Structural Characteristics. Technology, Organization, and Social Set-
.ting, Surnmary. Chapter 6. Adaptatlon of Personnal Policies in Social
Context by Cyril S. Belshaa/. Traditional Society and Its Movement.
"The Static Model. Theories of Sequential Change. Neotraditional
.Equilibrium, Transition to Continuous Change. Entrepreneurial and
Labor Roles. Types of Entrepreneurs. Commitrnent of Labor to Work,
Mobility and Commitrnent. Mobility versus Cornmitrnent. Mobility
as an Instrument of Commitrnent. Adaptation and Continuous
-Change, Personnal Se1ection and Occupational Choice. Broadening
.the Bases of Deve1opment. General Viewpoint and Conclusion.
Chapter 7. Management in Economic Transition by Peter B. Ham-
mondo Requisite Managerial Activities. Cornmunication. Reappraisal.
"The Mossi: Objects of De1iberate Change. Analysis of the Failure to
Achieve Commitrnent of the Mossi Labor Force. Settlement of the
Labor Force. Forced Recruitrnent. Artificial Village Replication. Arti-
ficial Maintenance of Traditional Authority.· Barriers and Distortions
m Cornmunication. Rewards and Punishments. Experience without
.Learning. Conclusion. Chapter 8. The Organization of Work by
.Melville J. Herskooits, Cultural Dynamics. Form and Process. The
.Base Line of Change. The Impact of the New. Nonindustrial De-
ve1opment. Money and Markets. Disorganization and Reorganization,
Cultural Bases of Labor Commitrnent.Cooperation and Authority.
.Some Peculiaritiesin Labor Unions. Labor and the Mechanism of
-Cultural Reinterpretation. Unintended Reactions. Conclusion.
Part Uf. The Market -Matrix, 9. The Labor Market in Puerto
.Rico by Petar Gregory, Originis and Involvement of Workers in the
.Industrial Labor Market. Entry and Continuity in the Market. Mo-
.tives and Facilitators of Entry. Former Agricultural Workers. Per-
manence of Involvement in Industrial Employment. Participation of
'Women in the Industrial Labor Market, Workers' Market Behavior
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and Other Indexes of the Level of Commitment. Stability. Interplant
Mobility. Occupational Móbility and Aspirations. Factors Facilitating
Commitment. Clear Opportunity for Improved Position. Limited Ini-
tial Aspirations. Absence of Visible Disorganization. Quality of Ma-
nagement, Conclusion. 10. The Labor Market in India by Morris
David Mortis. Recruitment of and Industrial Work Force. Alleged
Labor Shortage. Supply of Labor. Mobility of Labor. Attitudes toward
Industrial Employment. Instability of the Labor Force. Intense Com-
mitment. The Roles of Caste and of Language. The Myth of "Para-
dise Lost", Flexibility of Industrial Discipline. Consciousness of Scar-
city and of Opportunity. Informal Tradition. Significance of Strikes.
The Role of Unions. Union Weakness. Political Orientation of Union,
and Influence of the State. Summary. 11. Changing Demand and'
Consumption by Richard H. Holton. Expansion of Wants via Cultu-
ral Contacto Composition of Consumption Expenditures. Food. Cloth-
ing. Durable Goods. Leisure, Government Services, Conclusion. 12.
The Market Matrix by Bert F. Hoselitz. Markets and Economic De-
velopment, The Two Faces of a Market. Markets and Other Ex-
changes. Nonintersecting Exchanges. Polar Types of Exchange. Change
of a Society to Market Orientation. Urbanization. Differential Access
to Markets. Family and Kinship. A continuum of Change. The
Market as a Mechanism of Growth. Role of Cash Crops. Development.
of Entrepreneurs. Summary,
Part IV. Competing Status Systems. 13. The Mobility of Labor
by Walter Ellean and Lloyd A. Fallers. Wage Labor in Historical
Perspective. Town Laborers in England. Is the Experience Repeated?
The Economy of Uganda. Mobility and Type of Job. Migration and
Turnov~r. Labor Stability without Commitment. Labor Stability by
Compromise: The Baganda. Long-Term Migrants: The Luo. Limits
of Industrial Development in Uganda. 14. Changing Craft Traditions
in India by Milton Singer, The Clash of "Industrialism" and "Tradi-
tionalism", Theory of Uniform Sequence. Some Difficulties with the
Theory. Preindustrial Traditions of the Indian Craftsman. Relation
to Kinship and Caste. Innovation and Individuality. Decline of Hand-
icrafts and the Problems of Transition. Adverse Effects of British
Policy. Attempts to Revive Handicrafts Factors Favoring Modern In-
dustrial Development. Conclusion. 15. Competing Status Systems by
Melvin M. Tumin. Relevance of Stratification Theory. Industriali-
zation and Stratification. Stratification and Commitment: Objective-
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.and Subjective Aspects. Role Image Commitment. Democratic Facili-
tation of Social Change: The Puerto Rican Case.
Part V. Changing Social Structures, 16. Industrial Conilict and
Unions by Williams H. Knowles. Labor Unrest. Labor Unrest in
Preindustrial Soeieties. Unrest of the Middle Class and Political Ins-
tability, Impact of Industrialization. Trade Unionismo Reasons for
Rapid Union Growth. Character of Unions. Unions, Labor Unrest,
and Economic Development. Possible Adverse Effects of Unions. Con-
clusion. 17. Kinship and Voluntary Association by Manning Nash,
Kinship and Industrialization. General Kinship Characteristics. Cor-
porate Kinship and Industrial Labor. K.inship and Voluntary Orga-
nizations in Guatemala. Role of the Family. The Family and Com-
mitment. Role of Voluntary Organizations. Kinship and Voluntary
Organizations in East Africa. Fractured Kinship and Ineffective As-
sociations. Summary. 18. Political Organization and Ideology by Da-
vid E. Apter. Nationalism and the Decline of Colonialismo Goals oí
Nationalism. The Decalogue of Nationalism. Nationalism and the
Economy. Political Entrepreneurship. Types of Economic System and
Political Entrepreneurship. Participant Commercial Systems. Bazaar
Systems. Compartrnentalized Commercial Systems; Combinations oí
Systems. Political Significance. Socialism and the Crisis State. 19.
Changing Social Structures by Clark Kerr, Inevitability of Commit-
mento Complexity of the Process of Commitrnent. Stages of Commit-
ment. Cornmitment, the Labor Market, Protest, and he Wage Struc-
ture. Factors in the Commitrnent Process. Sorne Additional Condi-
tions. The Diversity of the Pasto Conclusion.
Part VI. Postscript by Arnold S. Feldman and Wilbert E. Moore.
20. 1'v100t Points in the Theory. Industrialization, Its Competitors and
Costs. Industrialization and Alternatives. Variability of Industrialism.
The Problematics of Commitrnent. The "Permanent Revolution".
"MODERN RUSSIA. An lntroduction", by JOHN LONG. GERALD
DUCKWORTH & CO. LTD., London, 1957. 180 pages.
Chapter l. The Physical Setting. The Land. Climate. Vegetation.
Characteristics of Russia's Boundaries.
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Chapter JI. The Peoples of the U.S.S.R. Originis and Present
Distribution. Racial Affinities and Differences. "I'he Great Russians.
Population, Growtl1 and Densiry. Religious, Cultural and Social
.,Aspects.
'J
Chapter JII. The Gne-Party State System. Some Historical, Geo-
graphical and Ideological Considerations. The Party Praesidium. Some
Top-Level Personalities. From Party Summit to Party Base. Strength
and Composition of the Party, The Apparatus of the State. The
Soviet "Parlíament", The "Transmission Belts" of the Party's Will.
Is the Regime Changing in Character?
Chapter IV. The Planned Economy. The Coming of Industria-
lization to Russia. The "Second Revolution". The Fifth and Sixth
Five-Year Plans, 1951-1960. Industrial Resources. Industry's Problems
and Prospects. The Agricultural Sector.
Chapter V. Soviet Russia in the World Today. From 1917 to
1953. The Ambivalence of Soviet Policy. Developments since the
Death of Stalin. The Prospect for the West.
Appendices. A: The Formation of Russia's Frontiers: An Histo-
rical Note. B: Soviet Place Names. C: The Soviet State Executive.
D: The Sixth Five-Year Plan, 1956-60. E: Sorne Useful Books.
"LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA MONETARIA" por
PETER G. FOUSEK. Traducción de la obra "Foreign Central Bank-
ing: The Instruments of Monetary Policy", publicada en no-
viembre de 1957 por el Banco de la Reserva Federal de Nueva
York. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINO-
AMERICANOS, México, 1959. 189 páginas.
Presentación. Prefacio. Reconocimiento.
l. Introducción.
JI. Técnicas y políticas de redescuento, El acceso al crédito del
banco central. La tasa de redescuento y' el costo del crédito. El re-
descuento y la disponibilidad del crédito. El renacimiento del instru-
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-mento de la tasa de redescuento. El papel actual de la política de
'redescuento. Cambios en la tasa de redescuentos de bancos centrales
de algunos países (cuadro).
111. Las operaciones de mercado abierto. El marco legal e institu-
cional. El Reino Unido. Canadá. Europa continental. Otros países.
La creciente importancia de las operaciones de mercado abierto.
IV. El encaje legal de los bancos comerciales. Principales carac-
, 1:erísticas. Cambios en los encajes legales. Reciente confianza en los
encajes ,legales variables. La eficacia de la reserva legal en efectivo.
V. Coeficientes de liquidez de la banca comercial. Origen de los
-coeficientes, Características de los coeficientes. Experiencia con los
.coeficientes de liquidez. Algunos problemas principales. Limitaciones.
VI. Controles directos selectivos y del crédito. Tipos de control
.selectivo del crédito. El uso selectivo del encaje legal. Los requisitos
de depósito previo para importaciones. La aprobación previa de prés-
-tamos bancarios y el control de los créditos a un plazo mayor. Regu-
lación del crédito a plazo al consumo. Controles del crédito al mer-
.cado de valores y a los bienes raíces. Efectividad de la administración
.de los controles selectivos. "Instrucciones" del banco central. Centro-
'Ies directos de los préstamos e inversiones. Controles selectivos como
.complemento a los controles crediticios generales.
VII. El desarrollo de los mercados monetarios. Funciones de un
..mercado monetario. El mercado monetario de Londres. La estructura
.de otros mercados monetarios. La ampliación del mercado canadiense.
.El desarrollo de los mercados de Europa continental. El establecimien-
-to de mercados en otras regiones. La experiencia de la postguerra.
Apéndice. 1. Encaje legal variable de los bancos comerciales. 2•
..Coeficientes variables de liquidez de los bancos comerciales. 3. Encaje
.Iegal en efectivo y requisitos de liquidez de los bancos comerciales.
""ASPECTOS CUANTITATIVOS DEL DESARROLLO ECONO-
MICO" por SIMON KUZNETS, de la Universidad de [ohns Hopo'
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kins. Conferencias dictadas en el Programa de Enseñanza Técnica
del CEMLA. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LA-
TINOAMERICANOS, México, 1959. 137 páginas.
Presentacián, Prefacio.
Primera Conferencia. 1. Significado y medición del crecimiento.
económico.
Segunda Conferencia. 1. La condición necesaria. 2. El patrón cro-
nológico del crecimiento.
Tercera Conferencia. 1. Resultados de una investigación sobre la
estructura industrial de la fuerza del trabajo y del producto nacional..
2. Algunos problemas y consecuencias.
Cuarta Conferencia. 1. Tasas de formación de capital: un estudio
transversal de los cuadros. 2. Tendencias a largo plazo en las tasas.
de formación de capitaL
Quima Conferencia. 1. El problema de la dimensión. 2. Tenden-
cias de las tasas de comercio exterior.
Sexta Conferencia. 1. Propósitos de la teoría. 2. Conocimientos y
política.
"EL CONTROL DE CAMBIOS. Aspectos técnicos y econámicos"
por IRVING S. FRlEDMA."N", Director del Departamento de Restric-
ciones Cambiarias del Fondo Monetario Internacional. Conferen-
cias dictadas en el sexto Programa de Enseñanza T étnica del
CEMLA en 1958. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS·
LATINOAMERICANOS, México, 1959. 194 páginas.
l. Alcance y definición.
Il. Fines fundamentales y elementos esenciales de los controles
cambiarios. Leyes sobre controles cambiarios. Requisitos de entrega.
Especificación de la moneda. Distribución de las divisas. Control de
los movimientos de capitales. Presupuestos de cambios. Relaciones con.
las instituciones financieras.
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IlI. Principales tipos de sistemas de control de cambios. Caracte-
rísticas más distintivas de los" sistemas. Controles directos sobre los-
mercados de cambios: r. Origen y fines. 2. Problemas de adminis-
tración. 3. Efectos económicos. Sistemas de tipos múltiples: 1. Oríge-
nes y fines. 2. Evaluación de los sistemas monetarios de tipos múltiples.
IV. Sistema Internacional de pagos. El sistema de pagos previsto-
por el Convenio del Fondo Monetario Internacional. Monedas con-
vertibles. Monedas transferibles. Convenios de pago bilaterales. Ventas
de libras transferibles a cambio de otras' divisas. Convertibilidad in-
terna. Requisitos para lograr un sistema de pagos como el previsto.
en el Convenio del Fondo.
V. Medidas para lograr la convertibilidad europea.
Apéndices. A. Rasgos comunes a los sistemas cambiarios de varias.
nacionales (Junio de 1958). Cuadro N9 1 (Europa). Cuadro N9 2
(América Latina). Cuadro N9 3 (Africa y Medio Oriente). Obser-
vaciones generales. B. Uso de convenios bilaterales de pagos por
miembros del Fondo Monetario Internacional. C. Uso de convenios.
bilaterales de pagos por miembros latinoamericanos del Fondo Mone-
tario Internacional. D. Estado actual de las restricciones cambiarías.
mantenidas por ciertos países miembros del Fondo Monetario Inter-
nacional.
Cuadro sobre restricciones cambiarias.
"LAS FLUCTUACIONES ECONOMICAS EN ESTADOS
UNIDOS Y AMERICA LATINA", por DAVID L. GRaVE,.
Jefe de Investigaciones del Banco de América de San Francisco.
Conferencias dictadas en el Programa de Enseñanza Técnica del.
CE:tvILA. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATI-
NOAMERICANOS, México, 1959. 158 páginas.
l. El efecto de las recesiones de EE. UU. sobre el comercio lati-·
noamericano, Observaciones preliminares. Indicadores de las recesio-
nes de Estados Unidos. Producto nacional bruto en relación con las-
importaciones totales de Estados Unidos. Total de exportaciones de
Estados Unidos. Total de exportaciones de Estados Unidos en relación
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-con el producto nacional 'bruto y la balanza comercial. Comercio de
Estados Unidos con América Latina. Efectos de la recesión sobre el
'comercio de mercancías y sobre diversos países. Cobre -Chile, Perú
-y México-. Plomo -México, Bolivia y Perú-o Lana -Argentina y
Uruguay-o Cacao -Ecuador y la República Dominicana-. Café
-Brasil, Colombia y demás países-. La recesión de 1957/58. Co-
mentarios generales sobre las secciones anteriores. Elasticidad de la
-demanda, Relación de precios de intercambio.
JI. Consecuencias financieras internacionales de una recesión en
Estados Unidos. El patrón oro simple. El modelo del patrón oro con
movimientos de capital a corto plazo. El patrón de cambio oro con
movimientos de capital a corto plazo. El patrón papel. El patrón
'papel con regulaciones cambiarias. La experiencia de las recesiones
postbélicas en los Estados Unidos. Conclusiones. Movimientos de ca-
pital a largo plazo. El impacto de la prosperidad.
IJI. La relación entre el desarrollo de los Estados Unidos y el de
América Latina.
"'PROBLEMAS FINANCIEROS INTERNACIONALES" por JOHN
H. WILLIA.MS, de la Universidad de Harvard. Conferencias que
integran los Programas de Enseñanza Técnica del CEMLA.
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERI-
CANOS, México, 1956. 133 páginas.
Presentación.
1. Estabilidad económica internacional: perspectiva histórica.
2. Teoría del comercio internacional: algunos puntos polémicos.
3. Política y organización monetarias internacionales.
4. La convertibilidad de la libra esterlina: algunos puntos bási-
-cos en el presente debate.
5. El desarrollo económico internacional con referencia especial
.a los países subdesarrollados.
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"LOS PAGOS INTERNACIONALES Y LA POUTICA MONE-
TARIA" por ARTHUR W. MARGET, de la Junta de la Reserva,
Federal y ROBERT TRIFFIN, de la Universidad de Yale. Confe-
rencias que integran el Programa de Enseñanza Técnica del
CEMLA, CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATI··
NOAMERICANOS, México, 1959. i74 páginas.
"América Latina y la Convertibilidad", Arthur W. Marget,
"El dólar en la economía internacional", Robert Triffin. 1. La·
escasez mundial de dólares. Il. El mecanismo de la balanza de pagos-
y los tipos de cambio. IlI. La política monetaria nacional e interna-
cional a mediados de siglo. IV. Una reconsidéración sobre el proble-
ma del dólar y la liquidez internacional.
"EL BANCO DE FRANCIA", por JEAN FRANc;oIs MAzER. Confe-
rencias que integran los Programas de Enseñanza Técnica del
CEMLA.CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATI-
NOAMERICANOS, México, 1957. 161 páginas.
1. Organización y funciones.
2. Operaciones con el exterior.
3. El Consejo Nacional del Crédito.
4. El control de los bancos. Anexos.
5. Políticas de descuento y de mercado abierto.
6. Evolución de la política monetaria desde 1946.
"EL COMMONWEALTH BANK DE AUSTRALIA" por B.B•.
CALLAGHAN, Director Ejecutivo Adjunto, Fondo Monetario fu
ternacional y "EL BANCO DE RESERVA DE LA INDIA'"
por P. S. N. PRASAD, Director Ejecutivo, Fondo Monetario Inter-
nacional. Conferencias que integran los Programas de Enseñanza
Técnica del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERI·
CANOS (CEMLA), México, 1956. 101 páginas.
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El Comrnonweáltb Bank de Australia. 1. Historia del Common_
wealth. Bank de Australia. 2. Facultades y Organización del Com-
-níonwealth Bank de Australia. 3. El Commonwealth Bank de Aus
uralia en acción.·
El Banco de Reserva de la India. 1. Política de Crédito Agrícola
del Banco de Reserva de la India. Problemas relativos a la formación
de un mercado de letras en la India. 3. Investigación y asesoramiento
económico en el Banco Central.
·"'PUERTO fuCAN POLITICS AND THE NEW DEAL" por To-
MAS MATHEWS. UNIVERSITY- OF FLORIDA PRESS, Gaines-
ville, 1960. 345 pages.
Foreword by Rexjord Guy Tugioell .
.Preface.
1. Background To Politics.
11. 1932: AYear of Political Change.
"III. "Gore's He!!".
IV. Emergency Relief Measures.
V. Relief or Reconstruction.
VI. The Struggle for Control.
VII. Seeds of Mistrust.
VIII. The Harvest.
Bibliography.
·"FUNCION DE LOS PRECIOS EN EL DESARROLLO" l'or Oc-
TAVío GOUvEA DE BÚ-Lir(>Es, del Consejo Nacional de Economía
del Brasil. Conferencias dictadas durante el Sexto Programa de
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Enseñanza Téciiica del CEMLA. CENTRO DE ESTUDIOS
MONETARIOS LATINdAMERIGANOS, México, 1961; 89 pgs.
CápífuÍo 1. IYIercadó de consumo y de jifodrl¿ci6n.
Capítulo II. Escala de producción y productividad de factores.
Capítulo III. Saneamiento del mercado de precios y déscentrali-
zación de las actividades económicas.>
Capítulo IV. El sistema fiscal y los precios de equilibrio.
Capítulo V. Generalización deÍ estudio de la economía.
"'.PRO:BU~MA.s ADMINISTRAmOS DE uN ])EPARTAMEN-
. fo DE ORGANlZAtIoN'; por BiuCE L. SMYri!. CENTRO
DE ESTUDIOS MONETARIOS :LATINOAMERICANOS,
México, 1958. 216 páginas.
Capítulo 1. Introducción.
Capítulo II. Métodos para realizar el trabajo de organización.
Capítulo III. Objétivos del Départamento de Organización.
Capítulo IV. Normas que debéri seguirse.
Gapifuló V; ui:iiCiíCiÓn dentro de la empresa:,
Capítulo VI. Organización y rriarifériimiento de lós especialistas
Capítulo VII. Procedimientos de triibajó.
Capítulo VIII. Los regiStros.
Capítulo IX. Las oficinas.
Capítulo X. Dos últimas E8risidéfa:dbnes.
Apéndice A. Apéndice B.
Anexos.
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Estructura y funcionamiento del departamento de organización
del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
La importancia para los bancos centrales de trabajos de organi-
zación y sistema.
Antecedentes y funciones del departamento de organización del
Banco de México.
Estructura y funcionamiento del departamento de organización
del Banco Central de la República Argentina.
Organograma del Banco de Guatemala.
"MANUAL DE AVALUOS AGRICOLAS" por ALFONSO RoCHAc.
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERI-
CANOS, México, 1958. 176 páginas.
Capítulo 1. Responsabilidades y utilidades del tasador.
II. Definiciones.
III. Factores generales que entran en el avalúo.
IV. Clasificación de las fincas y de las zonas.
V. Requisitos de las garantías.
VI. Factores físicos y económicos en el avalúo de las tierras.
VII. Los suelos y la tasación.
VIII. Las aguas y la tasación.
IX. Datos topográficos para las tasaciones.
X. Realización de la tasación.
XI. Realización de la tasación (cont.),
XII. Informe sobre tasación.
XIII. Retasaciones.
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XIV. Realización de investigaciones sobre el crédito y recomen-
daciones de préstamo.
Apéndice A. Apéndice B. Formularios.
"INTRODUCCION AL ANALISIS MONETARIO" por HARoLD
M. KNIGHT, ex-Subjefe de la División de Estadística del Depar-
tamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional.
Conferencias presentadas en el CEMLA durante el Programa de
Enseñanza Técnica correspondiente a 1958. CENTRO DE ES-
TUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS, México,
1959. 204 páginas.
Capítulo l. La importancia del dinero. Introducción. La impor-
tancia del. dinero. Dinéro y precios. Dinero y tipos de cambio, reser-
vas internacionales y ocupación. Algunos ejemplos. ¿A quién corres-
ponde preocuparse por el dinero? .
Capítulo Il. Las hojas de balance y los cambios en el dinero.
Compilación de los balances. Análisis de los balances.
Capítulo 111. Tipos de análisis monetario: cambios en el efectivo
y en los depásitos de los bancos. El banco central y los bancos co-
merciales.
Capítulo IV. Las hojas de balance y la política monetaria. Ope-
raciones compensatorias. Operaciones de congelación.
Capítulo V. Las hojas de balance y la política monetaria (con-
tinuación). El sector gubernamental. Las políticas de tasas de interés
y de tasas de redescuento.
Capítulo VI. Estadísticas sectoriales del sistema monetario. El
sistema monetario. El sector gobierno. El sector privado. El sector
externo.
Capítulo VII. Política monetaria. Los objetivos y las estadisticas:
Elección política. La velocidad. Indices de precios. Variaciones esta-
cionales, cíclicas, seculares y erráticas.
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Capítulo VIII. El presupuesto monetario.
Capítulo IX. Sistema ampliado de estadísticas sectoriales.
Capítulo X. Modelo analítico basado en' estadísticas sectoriales.
"BANCOS DE FOMENTO INDUSTRIAL. Problemas y políticas",
por SHIRLEY BOSKEY. CENTRO DE ESTUDIOS MONETA-
RIOS LATINOAMERICANOS, México, 1961. 247 páginas.
Presentación. Advertencia previa. Prólogo.
Primera Parte. El establecimiento de un banco y sus problemas.
Capítulo l. Propásitos y tipos de Bancos de Fomento.
Capitulo II. Establecimiento de un Banco de Fomento. Algunos
problemas. iniciales. Manera de constituirse en sociedad. Redacción
<le la escritura. Contratación de la gerencia.
Capítulo III. Las [inanzas del Banco. Estructura del capital. Fuen-
tes del capital por acciones. Fuentes del capital por concepto de deuda.
Otras fuentes de fondos.
Capítulo IV. La luma de Directores. Juntas de bancos oficiales.
Juntas de bancos privados. Selección de directores. Posición del ge-
rente general. Conflicto de intereses. Relaciones de la junta con la
gerencia.
Segunda Parte. Problemas relativos al funcionamiento.
Capítulo V. Selección de Empresas. Consideraciones generales.
Precedencia económica. Lucratividad. Consideraciones políticas. Cuan-
tía de los recursos del banco. Dimensión de la empresa. Propiedad
de la empresa. Establecimiento o ampliación.
Capítulo VI. Requisitos de la inversión. Dimensión de la inver-
sión. Forma de inversión. Política de intereses. Cargos sobre fondos
no utilizados. Política de garantías. Préstamos en moneda extranjera.
Otros requisitos de inversión.
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Capitulo VII. Relaciones con los clientes. Participación en la ge-
zrencia. Disposiciones del contrato de inversión. Desembolsos. Vigi-
.lancia de los préstamos, Asistencia técnica. Empresas en dificultades.
Capitulo VIII. Métodos para fomentar un mercado de capitales.
-Colocación de los valores industriales. Ventas de valores industriales
con la garantía del banco. Venta de las obligaciones del banco. Par-
.tícipaciones.
Capitulo IX; Actividad empresarial y de información. Investí-
.gación y estudios. Labor de promoción. Establecimiento y manejo de
empresas. Programas de información. '.
Capitulo X. Procedimientos y personal. Procedimientos. Personal
.técnico,
Apéndices. A. Bancos de Fomento. B. Ejemplos de cláusulas en
.;»: .los acuerdos de préstamo. C.' Declaración de política operativa. D.
Ejemplos de Estatutos. DI. Ley Orgánica de la National Financiera,
,S.A. Ley Reformatoria de la Orgánica. D2. Ley que dispone la crea-
ción de la Corporación Financiera de Fomento de Ceilán y cuestiones
-conexas. D3.' Selección de los artículos de Asociación de la Corpo-
ración Paquistana de Crédito Industrial e Inversión, Sociedad de
Responsabilidad Limitada. D4. Memorándum de Asociación del Banco
de Fomento Industrial y Minero de Irán. Artículos de Asociación del
"Banco de Fomento Industrial y Minero de Irán. E. Apreciación de
.solicitudes y vigilancia de inversiones.
. ''TIffi POLITICAL ECONOMY OF NATIONAL SECURlTY. A
study of the economic aspects of the contemporary power
struggle" by JAMES R. SCHLESINGER. FREDERICK A. PRAE-
GER, PUBLISHERS, New York, 1960. 292 pages.
.Introduction.
1. The Perspective of Economics.
.2: The Gross Natiónal Produce and Its Allocation.
. 3. Economic Capacity and National Power.
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'4. Pmblems.ef Economic .Mobilization.
5. BudgetaryPlanning.
6.The Role of International Trade,
1. Soviet Economic 'Growth,
8. The Underdeveloped Areas: Economic Prospects.
-9. The UnderdevelopedAreas: Political -Considerations..
10. Epilogue: Common Sense in the Contemporary Power
Struggle.
"ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNICAL EDUCA-
TION"byX:ENOFoNTE ZoLO'1:As,Governor of the Bank of
Greece. BANK. OF GREECE, Athens, 1960. 60 pages.
l. The T echnologlcal and organisational factor in economic de-
oelopment. 1. Technological progress and economic development. 2.
'The role of technical education. 3. The increased importance of
technicaleducation in the post-war periodo 4. Technical assistance
-afthe United Nations and other Organisations.
Il. Post-toar conditions in Greece. 1. Inadequate technological
progress and its effect on the rate of economic development. 2. The
inadequacy of technical and vocational training. A. The scarcity of
qualified business e:xecutives. B. The scarcity of trained scientists and
technicians. C. The scarcity of administrators. D. The inadequate
technical training of farmers. E. Technical deficiencies of the indus-
trial labour force. F. The lack of vocational training in the service
sector. 3. Technical education in Greece as compared with other
countries.
lIJ. Suggested measures [or the expansion of technical education.,
1. Fundamental principIes for the organisation of technical education.
2. The trainingof the agricultural population. A. Agricultural schools..
B. Secondary agricultural schools and teachers training establish-
ments. C. Agricultural extension services, D. Training of farm-children,
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:abroad. 3. Technical and vocational training in' processing activities
and .in services. 4. Education of public administrators andbusiness
-executives higher education. A. Training of public administrators.
R Higher education. -
Annex: Estimated inoestment required for thesuggested reforms.
1. Agricu1tural schoo1s. 2. Apprentice schoo1s for industry, handicrafts
.and services.
""ANAllSIS y POllTICA ECONOMICA DE LOS PAISES SUB-
DESARROLLADOS", por P. T. BAuER, Profesor de Economía
de la Universidad de Londres. Pr610go de J. J. Speng1er. Traduc-
ci6n de [oaquín Muns. EDITORIAL TECNOS, S. A., Madrid,
1961. 158 páginas. .
Prólogo, por J. J. Speng1er.
Introducci6n. 1. El estudio econ6mico de los países subdesarro-
llados. Il. Algunos rasgos sobresalientes del paisaje económico, III.
Algunos problemas de la política econ6mica de los países subdesa-
.rrollados.
Bibliografía crítica: Textos recomendados: 1) Obras generales.
11) Obras sobre ternas concretos.
""COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO ECONO-
MICO" por JACOB VINER, Profesor de Economía de la Univer-
sidad de Princeton. Traducci6n de Jacinto Ros Hombravella,
Profesor ayudante de Economía y Hacienda de la Universidad
de Barcelona. EDITORIAL TECNOS, S.A., Madrid, 1961.
173 páginas.
Nota preliminar del traductor. Pr610go del autor. Nota a la
:reimpresi6n.
1. La teoría clásica del comercio internacional y los problemas
.actua1es.
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Il, Las tendencias recientes en la teoría del mecanismo del co-
mercio internacional. '
In. Las ganancias obtenidas del comercio exterior.
IV. Interrelaciones entre las políticas monetaria y fiscal y la
política comercial.
V. La influencia de la planificación económica nacional sobre'
la política comercial.
VI. La economía del desarrollo.
¡'ECONOMICS. The Science of Prlces and Incomes" by H. SPEIGHT,.
Lecturer in Economics in the University of Leeds. METHUEN
& ca. LTD., London, 1960. 671 pages.
Part One: Iruroductory, 1. What is Economics? Definition. The:
Economic Problem, The Significance of Economics. Economics as a
Science.2. Wealth and Income. The Wealth of Nations. The Sinews.
of Wealth: 1. Resources. 11. The Effective Use of Resources. The
National Income: Definition and Measurement. Appendix: National
Income: 1. Problems of Definition. 11. Problems of Collection. Ill.,
Problems of Comparison.
Part Taro: Micro-Economics: The determination of relatioe Prices;
Section A: The tools of analysis. 3. Desert Island Economics.
Robinson Crusoe's Economic Problem. The Analysis of Choise: 1..
Income versus Leisure. 11. What Sort of Income? Hl, Present Income
versus Future Income. 4. Simple Exchange. Comparative Costs ando
Exchange. The Limits to Specialization and Exchange. The Terms.
of Trade, Supply and Demand.
Section B: Perfect competition, 5. The Complex Economy. Spe-
cialization: 1. Advantages of Specialization. 11. Disadvantages of
Specialization. The Ideal Economy. The Planned and the Unplanned
Economy. The Concept of Perfect Competition. A: The Market [ar
Products. 6. The Theory of Demand, The Determinants of Demand,
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Indifference Curves and Consumers' Demand. The Demand Curve.
Changes in the Demand Curve. 7. The Theory of Production, The
Establishment. The Firm. Frrm and Industry. The ·Classification of
Firms. The Entrepreneur, Entrepreneurial Decisions: 1. The Producto
n. The Type of Firm. III. Location of the Planto IV. Methods of
Production. V. The Size of de Firm. Supplementary Notes: Short
Run and Long Run Cost CUD'es. Further Applications of Marginal
Analysis. Further Notes on Factor-Substitution, 8. Total Demand and
Supply of a Producto Total Demand. Total Supply. Expectations
and Supply and Demand. B: Market [or Factors of Production. 9.
Labour: The Theory of Wages. Introduction. The Demand for La-
bour. Further Discussion of Marginal Productivity. The Supply of
Labour. 10. Capital: The Theory of Interest, Capital as a Factor of
Production. The Supply of Capital. Saving and the Rate of Interest.
Investment and the Rate of Interest. Interest is a Reward for Lend-
ing. Liquidity Preference and the Rate of Interest. The "Loanable
Funds' Theory of Interest. The Capital Market, 11. Land and the
Concept of Economic Rent. Ricardo's Theory of Rent. The Place of
Rent in Modern Econornic Theory. 12. Entrepreneurship: The Theo-
ry of Profit. What is Profit? Risk, Uncertainty and Profit. Is Profit
a Rent? Profit and the Marginal Productivity of Entrepreneurship.
13. Perfect Competition and the Real World. The Justificationof
Perfect Competition. The Validity of de Assumptions.
Section C: Imperfect Competition. 14. The Mark«: [or Products,
Perfect Oligopoly. Imperfect Oligopoly. Collusive Oligopoly. Mono-
polistic Competition. Monopoly: Do Firms always Maxirnize Profits?;
The Full-Cost Theory of Pricing; Total Demand and Supply of a
Product in Imperfect Competition. 15-. The Market for Factors of
Production, General Analysis. Further Discussions of Wages.
Part Three: Competition and Welfare. 16. A. Comparison of Per-
fect and Imperfect Competition, Partial Equilibrium and General
Equilibrium. Perfect Competition V. Imperfect Competition. The Li-
rnitations and Disadvantages of Perfect Competition. The Advantages
of Imperfect Competition. The Control of Monopoly. Monopoly in
Britain. Anti-Monopoly Legislation in Britain. 17. Equity and the
Distribution of lncome. The Overall Distribution of the National
Income. Arguments for Equality. Arguments for Inequality.
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Part Four: Money.18. The Theory 01 Money: The Nature and
Functions of Money. The Value of Money and Inflation. Measuring
the Value of MOIJ.ey. 19.· Money and Ranking. The Functions of a
Bank. The Development of Banking in England. The Banks and
the London Money Market. The Mechanism of Monetary Control.
Recent Changes in Methods of Control. Supplementary Note: "Special
Deposits".
Part Five: Macro-Economics: lncomes and Employment. 20. The
Tools 01 Analysis: Expenditure and Income. Consumption and Invest-
mento The Multiplier. The Acceleration Principie. Appendix: Money,
Income and the Rate of Interest. 21. Employment and the Trade
Cycle. The Instability of Employment. The Trade Cycle and Unem-
ployment. 22. Public Einance and Fiscal Policy. The Necessity of
Public Expenditure, Public versus Private Expenditure. Direct versus
Indirect Taxes. Taxes versus Loans. Fiscal Policy and Full Employ-
mento 23. International Trade and Finance. International Trade. In-
ternational Finance. International Trade and Full Employment. Inter-
national Trade and Finance in the Twentieth Century. Appendix:
Real Costs and Money Costs in International Trade. 24. Stability
and Grototh,
"LE LEGGI NATURALI DELLA ECüNüMIA püLITICA", di
LUIGI AMOROSO. "Storia e Dottrine Economiche, Collezione di-
retta da Pasquale Jannaccone. UNIONE TIPOGRAFICO-EDI-
TRICE TORINESE (U.T.E.T.), Torino, 1961.
Capitolo l. l~troduzione: Il dramma economice. Puó la vita eco-
nomica essere rappresentata como lo svolgimento di un dramma?
Scena e retroscena. Il mercato. Gli attori. Possono i singoli attori
recitare contemporaneamente parti diverse? Quale carattere ha allora
la distinzione nelle diverse funzioni specifiche del consumatore e del
produttore? Da chi e scritta ed a quale criterio e inspirata la parte
che viene recitata sulla scena? La concorrenza perfetta. Perche e
una configurazione ideale? Il monopolio totale. La funzione speci-
fica del mercato e la legge fondamentale dell'Economica. Esiste nei
confronti del drarnma economice una critica? Il programma dello
spetaccolo in cui il drarnma viene qui rappresentato.
Atto primo. Il gioco delle parti.
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Capitolo JI. La madre di famiglia. Perche nella rappresentazione
.delle parti cominciamo dalla madre di famiglia? Il criterio cui la
.madre si ispira. Come deve essere qui inteso il termine "famiglia"?
Puo il principio marginale essere espresso sotto forma algebrica?
1 coefficienti che rapprésentano i gradi finali di utilitá sono delle
.costanti indipendenti dalle quantitá consumate? Quale e aliora il
.carattere di queste funzioni? La nostra sensibilitá nei confronti della
combinazione dei diversi consumí. Come paghiamo le cose. :El sur-
ficiente il principio marginale a determinare la distribuzione della
.spesa? Il sistema che determina in generale la configurazione di equi-
.librio. Rappresentazione meccanica delia configurazione di equilibrio,
.La curva di doman da. Puó la curva delia domanda essere construita
.empiricamente in base alle statistiche dei prezzi e dei consumí? Che
-cosa allora si dovrebbe fare per costruire la linea della domanda?
.Ma non e proprio utilizzare in alcun modo la correlazione fra prezzi
.e consumi? La elasticitá della demanda.
Capitolo JII. Il padre di famiglia. Come deve essere qui inteso il
.termine "padre di famiglia". Il criterio cui il padre si ispira. Il grado
.di preferenza dei beni presenti. Espressione algebrica del principio
marginale. La configurazione di equilibrio. Confronto colla realtá
.sperimentale. 1 prontuari finanziari. L'aggiustamento del reddito. Il
saggio di interesse reale.
Capitolo IV. Il prestatore d'opera. Il principio marginale nel
.settore del lavoro, Il concetto di rendimento marginale del lavoro
corrisponde ad un fato o ad una astrazione? Influisce il saggio di
interesse sul livello dei salari? Che cosa vuol dire che il capitale sin-
.cronizza il lavoro ed i suoi frutti? :El il capitale lavoro cristallizzato?
.La configurazione del pieno impiego. La disoccupazione. Come dob-
.biamo giudicare l'istituto delia partecipazione aglia utili? Esiste anti-
.tesi fra capitale e lavoro? La lotta di classe. La voce dei secoli.
Capitolo V. Il prestatore di capitali.·Capitale e reddito. La capi-
.talizzazione dei redditi. Come figura nella capitalizzazione l'onere
dell'imposta? Puó il saggio di interesse tendere allo zero? L'interesse
.como premio, prezzo, speranza matematica. Potrebbe l'onere del fi-
.nanziamento essere scaricato sulle generazioni future? Quando con-
viene tagliare l'albero? E quando conviene fabbricare? L'errore di
.risolvere l'Economica nella Tecnica. Il saggio di interesse di mercato.
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Investimenti e risparmio. Il principio di Wickse1l. Capitale fisso e
capitale circolante. Il capitale circolante nella contabilítá delle aziende~
1I modulo di elasticitá, del sistema produttivo. La espansione del
credito.
Capitolo VI. Il proprietario (la ¡·endita). 1 tre significati che ha.
il termine "rendita".. La rendita nel conto di esercizio o nel conto.
patrimoniale. De che cosa dipende dunque la rendita? Il saggio di.
capitalizzazione centro di gravita di tutti i prezzi. Come si deter-
mina il resultato de un investimento quale fu in linea di fatto? Come,
si presenta la teoria della rendita nella diagnosi ricardiana? La dia-
gnosi ricardiana e la ideologia socialista.
Capltolo VII. Llimprenditore. La funzione dell'imprenditore..
Esiste nella Economica una legge delle proporzioni definite? Che cosa
e la produttivitá? Costo totale e costo unitario. Il costo marginale..
La concorrenza ricaccia le imprese al minimo costo. Concorrenza e·
monopolio. Il profito. Il divario fra ricavi e costi nelle vicende deL
mercato. Armonie e contrasti degli interessi.
Atto Secondo. Lo Suolgimento del Dramma.
Capitolo VIII. L'equilibrio economice nel modello paretiano. La.
configurazione stazionaria di Clark. Il modello paretiano. Principio-
edonistico e principio del minimo mezzo. Le equazoni di Walras,
Le equazioni generali dell'equilibrio economico. Il divario fra i gradi.
finali di utilitá. Le teorie del valore. Causalitá ed interdipendenza,
Capitolo IX. La moneta. Unid e parirá monetaria. La circola-
zione monetaria. Chi determina il volume della circolazione mone-
taria? Come si modifica allora il modello paretiano dell'equilibrio
economico? La velocitá di circolazione della moneta, Le equazioni.
dello scambio. Inflazione e deflazione.
Capitolo X. La dinamica dei prezzi. Il proceso secolare di svalu-·
tazione della moneta. Numeri indici del valore della lira italiana dal
1861 al 1958 (base 1913). Cause ed effetti della svalutazione, Che
cosa avvenne nell'ottocento? L'errore degli statisti dell'ottocento. Il
principio di Fisher. Gli indici del ciclo economico. Le reazioni d'iner-·
zia. Le reazioni iíidotte sul sistema commerciale. Le reazioni indotte-
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sul sistema industriale. Le reazioni indotte sul sistema bancario. Ir
modello che spiega il movimento ciclico. Le diversefasi del ciclo.
economico.
Capitolo XI. Il mercato internazionale. Le operazioni di arbi-
traggio. Il livellamento dei prezzi sul mercato internazionale. 1 costi
comparati. Analisi delle ipotesi. La bilancia cornmerciale. La bilancia
dei pagamenti. Stabilitá dei prezzi o stabilitá dei cambi? E possibile
un ritono all'oro?Il sistema del cambio aureo. La disciplina del com-
mercio estero. L'Unione Europea dei Pagamenti. La Comunitá del
Carbone e dell'Acciaio. 1 limiti del potere civile. Il mercato comune,
Atto Terso. La Critica.
Capitolo XII. L'organizzazione economica. Il capitalismo. Quale-
e nei confronti del capitalismo la posizione storica del marxismo?'
La funzione "delle categorie monetarie. La fluttuazioni dei prezzi,
Costituiscono allora i prezzi una categoria storica? Il clima della
responsabilitá individuale. Come si sono formate le feudalitá econo-
_miche del nostro tempo? L'errore storico della nostra etá. Il capita-
lismo di Stato sbocca nella tirannia. La disuguaglianza delle condi-
zioni. Le conclusioni.
Tavole Finanziarie e Monetaria.
1. Montante di una lira capita1izzata cogli interessi composti dopo.
N anni. II. Valore attuale di cento lire esigibili fra n anni. III. Mon-
tante della rendita di una lira pagata alla fine di ogni anno per n
anni. IV. Valore attuale della rendita di una lira pagata alla fine-
di ogni anno, per n anni. V. Rata di arnmortamento per rimborsare-
in n anni il debito di cento lire. VI. Movimento dei prezzi in Italia
dal 1861 in poi. VII. 1 prezzi in Francia dal 1201 al 1790. VIII.
Indici dei prezzi all'ingrosso in Francia, nel Regno Unito e negli:
Stati Uniti d'America dal 1820 al 1959 (base 100 = alla media
1901-1910).
"IDSTOIRE SOMMAIRE DE LA PENSÉE ÉCONOMIQUE" par
ÉMILE JAMES, Professeur a. la Faculté de Droit et des Sciences.
Économiques de l'Université de Paris et a. l'École Pratique des-
Hautes Études. 2e édition revue et augmentée. ÉDITIONS.
MONTCHRESTIEN, Paris, 1959. 420 pages.
In
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Premiére Partie, La pensée économique aoant les grands essais
.ae systématisation générala. Chapitre l. La pensée antique, Gréce,
Rome. JI. Le Moyen Age. Saint Thomas d'Aquin. Les réactiones
:provoquées par' la doctrine thomiste. IJI. Le "rnercantilisme", Le
XVIe siec1e. Le XVIle siécle, Le xvm- siécle, IV. La croyance el des
.lois naturelles. La "loi naturelle" avant le xvrrle siécle, La "loi na-
mrelle au XVIrre siécle, La recherche des "lois naturelles" chez quel-
'ques précurseurs des auteurs "classiques": W. Petty; Condillac;
Antillon.
Deuxiéme Partie. Les écoles classiques. 1. La Physiocratie. Théo-
-rie du produit neto Le "Tablean économique". L'''ordre naturel".
Actualité des physiocrates. Dissidentes et adversaires; L' Abbé Galiani.
"Turgot, JI. Adam Smith, Les lois fondamentales. Les conditions et
les conséquences du progreso Adam Smith et la théorie contempo-
raine. IJI. Les classiques anglais. Robert Malthus. David Ricardo.
Disciples et adversaires de Ricardo. IV. La branche [rancaise de l'
-école c1assique. J. B. Sayo Les auteurs classiques francais aprés J. B.
.Say. V. Bilan des écoles classiques,
Troisiéme Partie. Premléres réactions centre les écolcs classiques.
1. Sismondi. JI. Quelques exposés nouoeaux sur la théorie de la ualeur
et de la répartition, Von Thuenen. Rodbertus. IlI. Les premiéres cri-
tiques du capitalismo, Le socialismo "utopique", H. de Saint-Simon,
Pierre-joseph Proudhon. IV. L'école historique et ses satellites. L'
-école historique. Frédéric List. L'interventionnisme. V. Les premiéres
.discusslons sur les"crises" économiques. VI. Stuart Mili. Analyse des
mécanismes économiques. Etude des transformations de l'économie,
VjI. Karl Marx. Position de Karl Marx par ra.pport aux auteurs
antérieurs. Le "matérialisme économique". Les tares du capitalisme.
.Le destin du capitalisme. Influence de Karl Marx sur· les études
-économiques.
Quatriéme Portie. Les néo-classiques. l. Les précurseurs; Gossen,
.Dupuit. Cournot. JI. Les pionniers du "néo-classicisme", Stanley [e-
vons. Carl Menger; théorie des biens; théorie de la valeur. Léon
Walras; théorie de l'échange; théorie de l'équilibre économique gé-
-néral, lJI. Un essai de conciliation entre l'ancienne et la nouuelle
théorie classique: Alfred Marshall. But et méthode de la science éco-
.nomique. Probléme des prix. Distribution des revenus, Marshall et
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l'équilibre économique. IV. Liécol« marginaliste amencame, J. B_
Clark. Apres J. B. Clark. V. L'école marginaliste. Eugen von Bóhm-
Bawerk. Friedrich von Wieser. Les marginalistesde la troisiéme gé-
nération. VI. Les successeurs de Léon Walras (V. Pareto). VIl. Les-
néo-classiques et le probléme social (Oppenheimer, Rist, Aftalion).
Cinquiéme Portie. Au-dela du néo-classicisme (1900-1930): In-
troduction (sur T. Veblen, O. Spann, Fr. Simiand), 1. Le développe-
ment du marxismo, Le "révisionnisme". Le socialisme révolution-
naire (Lénine). 11. Études sur l'équilibre monétaire. Knut Wicksell,.
critique de la pensée classique; l'équilibre monétaire; les processllS-
cumulatifs. Les perfectionnements de la théorie de l'équilibre moué-
taire. 111. Llanalyse de la concurrence, Les économies de notre temps-
sont de moins en moins concurrentielles. Conséquences de cette aria-
lyse sur la théorie des prix et de l'équilibre. IV. Los obstaclesa l'équi--
libre et ses défauts éoentuels. Les difficultés de réalisation de l'équi-
_libre. Les mauvaises positions d'équilibre (Le probléme du "welfare");
V. Les réactions libérales.
Sixiémc Portie. Croissance ou stangnation, 1. La pensé« keyné-
sienne. De quoi dépend le niveau de l'emploi? Le modele keynésien,
La politique keynésienne. Principaux commentaires sur la théorie
keynésienne. 11. La destin du capitalisme et du communisme, Le ca-
pitalisme, vu par les marxistes d'aujourd'hui. L'organisation du monde-
soviétique. Le destin du capitalisme, vu par J. Schumpeter. 111. Les
nouuelles méthodes d'analyse. Usage conjoint de l'observation directe
et de l'abstraction conceptuelle. La mesure des phénoménes écono-
miques. La macro- analyse. Les études sur la formation durevenu
national. IV. Les tentatiaes d'élaboration d'une dynamique a court:
terme, Nouveaux instruments d'analyse; le principe d'accéleration. Le-
multiplicateur. La notion de goulot d'étranglement. Fusion des théo-
rieS-du multiplicateur et de l'accélération. Les fluctuations économi-
queso V. Les théories de la croissance. VI. Le comportement des unité.
économiques. La théorie des jeux, La théorie de la "domination".
Concluston.
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:"u. CREDITO INDUSTRIALE", di AWr:ONIO CONFALONIERI, Inca-
ricato di Tecnica Bancaria e Professionale nell'Universitá Cat-
tolica del S. Coure di Milano. DOTT. A. GIUFFRE EDITORE,
Milano, 1960. 298 pago
Capitolo I.Tendenze nella gestione [inanziaria dell'azienda in-
.dustriale. Fonti interne e fonti esterne di finanziamiento, L'evolu-
.zione nelle fonti di' finanziamento dell'industria: credito mobiliare
e banca mista. Tendenze in tema di formazione e d'investimento del
.risparmio. La durata dei finanziamenti bancari ad aziende industriali.
Capitolo JI. Lo sviluppo degli istituti di credito industriale. Le
fasi di sviluppo. Il ruolo del settore pubblico. Appendice: Cronologia
-della costituzione dei principali istituti di credito industriale stranieri
.a. partire dal 1919.
Capitolo IIl. Risorse [inanziarie e liquidita. La struttura dei
-mezzi a disposizione. Le risorse fornite dal settore pubblico. Il ricorso
.al mercato: le emissioni obbligazionarie. Il ricorso al mercato: i depo-
siti vincolati.
Capitolo IV. Aspetti della politica dei prestiti. L'autonomia nella
1Jolitica d'impiego. La durata dei prestiti. Il rischio. La politica dei
'tassi attivi.
Capitolo V. Valutazione del fido e copertura del rischio. Elementi
-di giudizio nella valutazione del fido. La copertura del rischio.
Capitolo VI. Credito industriale e creditoordinario. La posizione
-della moderna banca di deposito nel finanziamento industriale a
scadenza non breve. Il rischio nelle operazioni a scadenza non breve
da parte della banca ordinaria. Il frazionamento dei rischi e l'attitu-
-dine al credito a scadenza non breve nell'odierna banca di deposito.
Capitolo VII. Credito industriale e assunzione di partecipazioni
.di minoranza. 1 "limiti" del credito industriale e il problema dei
mezzi propri nelle aziende in sviluppo. Esperienze di istituzioni ere-
ditizie. specializzate.in. terna,di.partecipazioni, azionarie. di minoranza.
11 problema del rischio. Il problema delle risorse finanziarie. Appen-
-dice: Le development corporations nei paesi sottosviluppati.
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~'INTRODUZIONEALLO STUDIO· DELLA STORIA ECONO-
MICA", di AMINTORE FANFANI, Ordinario di Storia Economica
nell'Universitá di Roma. Terza edizione, Biblioteca della Rivista
"Economia e Storia". DOTT. A. GIUFFRE, EDITORE, Mi-
lano, 1960. 106 pago
Capitolo l. Le origini della storiograjia economica. Assenza della
storiografia economica nei tempi antichi e medioevali. Primi rozzi
saggi del XVII e XVIII secolo. Fatti economici e fatti religiosi nella
storiografia del Seicento, Anticipazione settecentesca dell'interpreta-'
-zione economica della storia. Teoria e storia nei primi tentativi sto-
riografici. Tendenze della storiografia economica dal secolo XVII
ai primi del secolo XIX.
Capitolo IJ. Il materialismo storico e la storiograjia economica.
Condizioni necessarie per il progresso della storiografia economica
all'inizio dell'Ottocento. Carlo Marx interprete della vita e della storia.
Originaria formulazione della teoria del materialismo storico. Ínter-
-pretazioni successive. Materialismo storico e storiografia economica.
Capitolo IIJ. La storiograjia economica nell'ultimo secolo. In-
fluenza delle reazioni al naturalismo economico sullo sviluppo della
storiografia economica. Polemica sulla storia del capitalismo. Temí
preferiti dagli storici stranieri dell'economia. Progressi della storio-
grafia economica in Italia. Rilievi su¡ caratteri della storiografia eco-
nomica in Italia. Rilievi sui caratteri della storiografia economica
italiana.
Capitolo IV. Vita economica e storiografia. Tappedello sviluppo
della storiografia economica, Fini e resistenze nella vita economica.
Corretta visione della storia economica e storiografia. Storiografia
economica e storiografia della tecnica. Storiografia economica e
storiografia delle dottrine economiche. Cultore appropriato e metodo
della storiografia economica. Utilitá della storiografia economica.
.CapitoloV. Problemi tecnici della storiograjia economica. Fonti
per lo studio della storia econornica. Divisione in periodi. Discipline
ausiliarie." "-
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~LA COMUNlTA ECONOMICA EUROPEA"', cicli di conversa-
zioni. Centro lnternazionale di Studi e Documentazione sulle
Comunitá Europee. DOTT. A. GIUFFRE,EDITORE, Milano,.
1960. 33 pago
Dott. Franco Bobba. "1 probleIni economící e finanziari", Testo
origínale. Traduzione francese.
Don. Erancois Ortoli. "La libera circolazione delle merci e dei
servízi", Testo originale.
Dott. Giuseppe Renzetti. "Lacoordinazione dei trasporti", Testo
origínale. Traduzione francese.
Pro], Rolf Wagenführ. "L'importanza della statistica nella Ca--
munitá", Testo originale.
Dott. Enrico Gambelli. "1 paesi e i Territori d'Oltremare e la
Comunítá", Testo originale. 'Traduzione francese.
Dott. Pierre Lucion, "1 rapporti tra la Comunitá e i Paise Terzi" r
Testo originale.
Dott. Pieter Verloren Van Themaat, "1 problemí concorrenziali"r
Testo originale.
Dott. Romolo Arena. "La politica sociale della Comunitá Econo-
mica Europea". Testo originale. Traduzione francese,
Dott. LouisRabot, "1 problemi agricoli". Testo originale.
Dott. Mlchel Gaudet, "1 problemi giuridici". Testo originale.
Dott. Giorgio Smoquina. "La Stampa e la Comunitá". Testo
originale. Traduzione francese.
"BUTLERS' SOUTH AMERICA" by G. PAUL BUTLER and ERICA
BUTLER. D. VAN NOSTRAND COMPANY, !NC., Princeton,
New Jersey, 1960. 399 pages.
Preface.
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Introduction to South America.
Planning Your Trip,
Getting Ready to Travel.
Ships and Cruises.
Travel by Air,
Traveling in South America.
Argentina.
Bolivia.
Brazil.
Chile.
Colombia.
Ecuador.
The Guianas. British Guiana. Dutch Guiana (Surinam).
French Guiana.
Panama.
Paraguay.
Peru,
Uruguay.
Venezuela.
Appendices: Appreciations. Fishing, Boating, and Outboard Mo-
torso Conversion Tables. Vocabulary.
"BUTLER8' MEXICO", by G. PAUL BUTLER and EIuCA BUTLER.
D. VAN NOSTRAND COMPANY, INC., Princeton, New
Jersey, 1960. 365 pages.
Part 1.Mexico, Introduction to Mexico. Mexico City. Circle Tours
In and Near Mexico City. Cuernavaca, Taxco, Acapulco. "Route of
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the Conquistadors"; Cholula, Puebla, Tehuacan, Fortin, Veracruz,
"Citiesof the Grito"; Queretaro, San Miguel, Allende, Guanajuato.
"Indian and Colonial Gems"; Morelia, Patzcuaro, Uruapan. Guada-
lajara. Cities on the Pan American Highway; Laredo, Monterrey,
Valles, Tamazunchale, Zimapan, Mexico City. Citiés Along the New
Constitution Highway; Eagle Pass, Saltillo, San Luis Potosí, Quere-
taro, Mexico City. The .Central Highway; Cities Along the Christo-
pher Columbus Highway; El Paso, Juarez, Chihuahua, Aguas Ca-
lientes, Mexico City. The New West Coast of Mexico Route; Nogales,
Hermosillo,Guaymas, Alamos, Mazatlan, Tepic. "The Emerald City
of the South"; Oaxaca, Mitla, Monte Alban, "El Tule". Far Southern
Mexico. Yucatan; Merida, Chichen ltza, Uxmal, Campeche, Progreso,
Cozumel lsland. Baja California; Tijuana, Ensenada, Santa Rosalia,
La Paz, lslands off Coast,
Part 1I. Traoel in Mexico. Planning your Trip. By Air to Me-
xico. By Automobile to Mexico; Highway Routes in Mexico with
Mileages, Directions, Stopovers. By Train to Mexico City. By Bus
to Mexico. By Ship to Mexico. Tours to Mexico.
Appendices. Pyramids, Palaces, and Aneient Ruins. Holidays and
Festivals.. Spás and Mineral Baths. Hunting, Fishing, Camping in
Mexico. Shopping in Mexico. Books on Mexico. Main Routes and
Stopovers to the Mexican Border. Useful Spanish Words and Phrases.
"NATIONAL INCOME AND FLOW-OF.FUNDS ANALYS1S",
by JOHN P. POWELSON, Professor of Economic Development, Ins-
titute on lCA Development Programming, The [ohns Hopkins
University. McGRAW-HILL BOOK COMPANY, lNC., New
York, 1960. 550 pages.
Part Onc. National Income Accounting, Economic objectives and
ecónomic accounting. The National income and product account,
Capital goods and business saving. The government account. Foreign
trade. The national product accounts of the UDite~ ."" 'tes.
Part Ttoo, National Income Analysis. Models and multipliers.
'The consumption function. The acceleration principle,
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Pari Three. The Flow-of-funds Accounts. Sources nad uses of
funds. The monetary system. The flow-of-funds accounts of the
United States, '
Part Four. Problems of Stability and Groioth, The strategie role
of investment. Inflation. Real ineome and product, Ineome distribution
during inflation. Productivity. Internal and external equilibrium; Ap-
pendix: The multiplier in interregional trade. Eeonornie poliey.
'''PREFACE TO ECONOMETRICS. An Introduction to Quantitatioe
Methods in Econornies", by MICHAEL J. BRENNAN, [r., Ph. D.,
Associate Professor of Eeonomies, Brown University. SOUTH-
WESTERN PUBLISHING COMPANY, Cincinnati, Ohio, 1960.
419 pages.
Part l. Elementary Mathematical Formulation. Variables and
Functions. Graphs of Funetions. Economic Applications of Funetions
.and Graphs. Systems of Equations. Eeonornie Applieations of Systems
,of Equations. Determinants and Matrix Notation.
Part ll, Elements of Calculas. Limits and Derivatives. Rules of
Differentiation. Eeonornie Applications of Derivatives, Partial Deri-
vatives and Their Applieations. Maxima and Mínima. Eeonornie
Applications of Maxima and Mínima. Elements of Integral Caleulus.
Part Ill. Economctric Models. Statie Models. Dynamie Models.
. "The Problem of Uneertainty.
Part IV. Statistical Injerence. Elements of Probability Theory.
Sample Theory and Státistieal Inferenee. Simple Regression and
-Correlation, Multiple Regression and Correlation. Problems of Eco-
nornic Time Series.
Part V. Econometric Models Reconsidered, Some Aspects of Mo-
-del Construetion. Identification. Illustrations of Eeonometrie Researeh.
Eeonometries and Eeonornic Poliey.
'''ANALISIS Y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONO-
MICO. V - EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA AR-
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GENTINA. Parte 1. Los problemas y perspectivas del crecimiento
económico argentino". Estudio realizado por la Secretaría de la-
Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas,.
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, México, 1959~
129 páginas (EjCN.l2j429/Rev.l - NQ de venta: 59. H. G. 3..
Vol. 1). .
Introducción. Antecedentes. El informe. Colaboraciones y agra-
decimientos.
Primera Parte. Los problemas y perspectivas del crecimiento eco--
nómico argentino.
Capitulo 1. La crisis estructural de la economía argentina y le:
orientación de sus soluciones. 1. Los rasgos salientes de la crisis. H.,
Las posibilidades de crecimiento; 1. Las metas de producción y la,
sustitución de importaciones; 2. La demanda comparativa de produc--
tos industriales y agropecuarios, m. El papel básico de las exporta-.
ciones en el proceso de desarrollo económico. IV. La necesidad de-
una política de prelación en las inversiones. V. El capital y la pro--
ductividad.
Capítulo 11. El estrangulamiento de la economía argentina y los:
factores que lo han provocado. 1. Crecimiento y vulnerabilidad exte-
rior. 1. La intensidad del crecimiento. 2. El estancamiento reciente. 3.
La vulnerabilidad exterior y su transformación reciente. H, El estran--
gulamiento exterior. 1. La relación de precios del intercambio ex-
terior. 2. El descenso del volumen físico de las exportaciones. a) La
relación interna de los precios agropecuarios de exportación. b) El-
atraso en la tecnificación agraria. e) La producción y las exporta-o
ciones. 3. El desarrollo insuficiente de la producción de petróleo. 4..
El intenso crecimiento de la demanda de. productos industriales. a)
Demanda de productos industriales y exportaciones. b) El coeficiente
de importaciones.Tll, El ritmo de acumulación de capital y su defi-
ciente composición. 1. Capital y población activa. 2. El debilitamiento
del ritmo de acumulación. a) Variación de las tasas de acumulación.
b) El capital extranjero. e) Las repatriaciones de capital y la econo-
mía de divisas. d) El efecto del deterioro de la relación de precios.
sobre la capitalización. e) Los gastos corrientes del Estado y la capi-
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"talización. 3. La defectuosa composición del capital. a) La desviación
.del capital hacia los sectores que no producen bienes. b) Acentuación
de las deficiencias en la composición del capital. e) La insuficiente
capitalización en la industria. d) La insuficiente capitalización en la
producción agropecuaria. e) La insuficiente capitalización en energía
-eléctrica, f) La descapitalización en los transportes. 4. Las inversiones
-en actividades no productivas de bienes. a) Las inversiones no eco-
nómicas del Estado. b) Las inversiones en vivienda. IV. La población
activa y su productividad. 1. El capital y la defectuosa distribución
de la población activa. a) Los sectores de producción y transporte de
bienes y los otros sectores. b) La absorción de mano de obra por la .
.industria manufacturera. c) La redundancia de mano de obra.
Capítulo IlI. Las proyecciones del crecimiento económico argen-
sino hasta 1967. I. Planteamiento general del problema. II. La dispa-
ridad de crecimiento de los diferentes sectores de la economía. 1. Los
.sectores de producción y transporte de bienes y el resto de la economía.
2. Los sectores dinámicos. a) Las industrias manufactureras dinámicas.
b) El petróleo. e) La energía eléctrica. d) Los transportes. 3. El sector
.agropecuario y las industrias vegetativas. III. Potencial humano, ca-
pital y productividad. 1. El desplazamiento del capital y del poten-
cial humano. 2. La industria y su papel de absorción de mano de
obra. 3. La absorción de potencial humano por otros sectores de la
:producción y transporte de bienes. 4. La productividad en los sectores
de producción y transporte de bienes. a) El capital y el producto por
persona ocupada. b) El sector agropecuario. e) El sector industrial.
d) El resto de los sectores de producción y transporte de bienes. 5. La
.productividad en el resto de la economía. 6. Las prelaciones de inver-
.sión, 7. El capital y la productividad.
Capítulo IV. Las inversiones de capital, los recursos para finan-
-ciarlas y el balance de pagos. I. La distribución de' inversiones por
'sectores. 1. Visión general de las necesidades de capital. 2. La nece-
sidad de inversiones en el sector de transportes. a) Las inversiones
"totales. b) Ferrocarriles. c) Caminos. d) Transporte automotor. e)
Transporte fluvial. f) Transporte aéreo. g) Transporte marítimo. 3.
Las inversiones en petróleo, 4. Las inversiones en energía eléctrica.
5. Las inversiones en las industrias dinámicas. 6. Las inversiones en
las industrias vegetativas. 7. Las inversiones en el sector agropecuario.
:8. Las inversiones en minería y construcción. 9. Las inversiones en
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el resto de la 'economía. H. La composición de las inversiones. HI.
Los recursos para las inversiones. IV. La necesidad de capital extran-
jero. V. El desarrollo de la economía y el balance de pagos.
Capitulo V. Los gastos e ingresos del Estado en el crecimiento
del producto global de la economía. 1. Gastos e ingresos del Estado.
1. Los gastos públicos. 2. .Los gastos corrientes. 3. Los ingresos pú-
blicos. H. Proyecciones de los gastos e ingresos públicos.
Anexo l. La utilización del modelo de insumo-producto en las
proyecciones de la economía argentina. Consideraciones generales. 1..
Matriz de contabilidad de la economía argentina. 2. El modelo de
insumo-producto. 3. Coeficientes de requerimientos directos e indi-
rectos de producción nacional. 4. Proyecciones de la demanda final
y su clasificación para el análisis de insumo-producto. 5. La deter-
minación de los niveles de producción interna y de las necesidades
de productos intermedios de origen nacional. 6. Los requerimientos
de importaciones de productos intermedios y finales. 7. Los requeri-
mientos de importaciones intermedias en función de la demanda
final. 8. Los requerimientos de los factores primarios trabajo y ca-
pital. 9. La incorporación de los factores primarios en el modelo.
10. Sustitución de importaciones. 11. Características del modelo deo
insumo-producto y consideraciones generales sobre su aplicación en
el caso de la Argentina. Cuadro Apéndice. Anexo ll. Cuadros esta-
dísticos complementarios.
"ANALISIS y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONO-
MICO. V - EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA AR-
GENTINA. Segunda Parte. Los sectores de la producción. A.
Agricultura. B. Industria". Estudio realizado por la Secretaría
de la Comisión Económica para América Latina. Naciones Uni-
das, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, México,
1959. 259 páginas. (E/CN.12jj29 jAdd.- y 2jRev.1. - N9 de
venta: 59.H.G.3. Vol. H).
Segunda Parte. Los sectores de la producción.
A) La producción agropecuaria y sus posibilidades de crecimien-
to. Introducción.
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Capítulo l. El uso del suelo, la producción y los rendimientos
agropecuarios. L La producción agropecuaria total. L Evolución de
la producción. 2. Variaciones' de la producción, su procedencia y su
destino. n. La producción en la región pampeana. L Consideracio-
nes generales. 2. Cereales y oleaginosas. a) Trigo. b)Maíz. c) Lino.
d) Otros productos. 3. Cultivos de consumo interno. 4. La producción
ganadera. a) La ganadería vacuna. b) El ganado bovino y la reciente
reducción de existencias. c) La ganadería lanar. d) La producción
porcina. e) La producción caprina. Ill. La producción del resto del
país. 1. La situación general. 2. Principales cultivos. a) Caña de azú-
car. b) Algodón. c) Viñedo. d) Manzanas y peras"e) Frutas cítricas.
f) Arroz. g) Tabaco. h) Yerba mate. i) Otros cultivos. Anexo es-
tadístico.
Capítulo 11. Las fallas técnicas de la producción y la posibilidad
de corregirlas. 1. Fallas de los cultivos y pasturas de la regiónpam-
peana. 1. El empleo inadecuado del suelo. 2. El mejoramiento de la
semilla. 3. Las plagas y enfermedades. 4. Las malezas. Il. Fallas en
la ganadería de la región pampeana. 1. Alimentación y manejo. 2.
Sanidad. Hl, Fallas en el resto del país. 1. En algunos cultivos, 2. En
el manejo de suelos. IV. Mecanización agrícola. Tractores. Otra
maquinaria.
Capítulo 111. Las proyecciones de la producción. 1. La región
pampeana. 1. Proyección de conjunto. 2. La producción agrícola ex-
portable. a) Evolución de la superficie. b) Proyecciones de los rendi-
mientos de algunos productos. c) Rendimientos medios. 3. Proyeccio-
nes de producción. por principales cultivos. 4. La producción desti-
nada preferentemente al consumo interno. a) Proyección de los ren-
dimientos. b) Proyecciones de producción. 5. La producción ganadera.
a) Proyección de conjunto. b) Ganado vacuno. c) Producción de
leche. d) Carne-leche. e) Ganado ovino. f) Ganado porcino. g) Ga-
nado caprino. h) Ganado equino. i) Avicultura. n. El resto del país.
1. La producción agrícola. a) Evolución de la superficie. b) Proyec-
ción de los rendimientos. c) La producción de los principales culti-
vos. 2. La producción ganadera. a) Situación deconjunto. b) Ganado
vacuno. c) La producción ovina. Anexo estadístico. Resumen del ga-
nado en todo el' país.
Capítulo IV. La mano de obra, el incremento de su productividad
y las inversiones necesarias para aumentar la producción. 1. Visión
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de conjunto del problema. n. La región pampeana. 1. Cereales y olea-
ginosas. 2. Otros cultivos pampeanos. 3. El capital y el insumo de
mano de obra en el. total de la agricultura pampeana. 4. Ganadería
vacuna. 5. Resto de la ganadería pampeana. 6. Total de la ganadería.
7. Total del sector agropecuario. In. El resto del· país. 1. El capital
y el insumo de mano de obra en la agricultura. 2. El capital y el
insumo de mano de obra en la ganadería. 3. Situación de conjunto.
IV. Total del país.
Anexos. Anexo l. Fuentes y métodos. Anexo Il. Superficie terri-
torial y su utilizaci6n. 1. Generalidades. a) La superficie territorial.
b) Capacidad del uso de los suelos disponibles. 2. Zonas pluviomé-
tricas. a) La zona húmeda. b) La zona semíárida. e) La zona árida.
3. Regiones geoeconómicas. 4. Región pampeana. a) Situación de
conjunto. b) "Sector húmedo. e) Sector semiárido. 5. Región del
Nordeste. 6. Región del Noroeste. 7. Región del Monte y Patagónica.
Anexo llI. Los recursos hidráulicos para la agricultura. 1. Los recur-
sos disponibles. 2. La superficie regada. 3. Proyectos en ejecución.
4. Utilización de las aguas subterráneas y de las lluvias. 5. Exceso
de agua. 6. Importancia económica del riego y problemas que plantea
el aprovechamiento racional del agua. Anexo IV. Los recursos fores-
tales. 1. Los bosques naturales. 2. Los bosques artificiales. 3. La
producción forestal y el consumo. 4. Area de explotación. 5. Política
forestal. a) La profesión forestal. b) La investigación. c) Situación
del Servicio Forestal. d) Los parques nacionales. e) Bosques priva-
dos. Anexo V. Uso y necesidades de fertilizantes. 1. Generalidades.
2. Comparación con otros países. 3. Necesidad de fertilización. 4.
Aspectos económicos. 5. El problema de la cal. 6. Estimación de las
necesidades de fertilizantes y de calcio en una política de fomento
de la producción agropecuaria. 7. Fuentes nacionales de materias pri-
mas para fabricar fertilizantes. Anexo VI. Nota especial sobre el ré-
gimen de la tierra. 1. Régimen jurídico. 2. Tamaño de las explo-
taciones.
B) Las industrias dinámicas y la sustitución de importaciones.
lntroduccián, Análisis y perspectivas del desarrollo industrial.
Capitulo 1. La industria siderúrgica y la metalurgia no ferrosa.
A. La industria siderúrgica. 1. El consumo, la siderurgia nacional y
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Ias importaciones. 1. El consumo y sus proyecciones. 2. El papel de la
.producción nacional y las importaciones en el abastecimiento de la
demanda. Il) La producción de 'hierro y acero. 1. Los laminados. a)
La producción. b) La industria privada. c) El establecimiento de
'Zapla. d) San Nicolás. e) Mendoza. f) La siderúrgica del Sur. 2. La
·fundición. 3. Recapitulación. 4. Los subproductos de la siderurgia. 5.
El mineral de hierro. 6. El carbón. Ill. Las inversiones y la economía
-de divisas. 1. Las inversiones. 2. La economía de divisas. B. Meta-
lurgia no ferrosa. I. Las importaciones. n. Las industrias. 1. Plomo
-y Zinc. a) Plomo. b) Zinc. 2. Aluminio. 3. Cobre. 4. Estaño. III. Las
-inversiones y las economías de divisas.
Capítulo Il, Las industrias de maquinaria y equipo. I. La de-
manda, la producción y las importaciones. 1. El crecimiento de la
-producción, 2. Las importaciones y su coeficiente. 3. Las necesidades
-en grandes sectores de la economía. n. Maquinaria y equipo para la
-industria, la minería y la construcción. 1. El reequipamiento. 2. La
-producción y su destino y composición. 3. Máquinas herramientas. 4.
Motores y equipos eléctricos. 5. Calderas y generadores de vapor.
·6. Maquinaria textil y sus respuestos. 7. Motores a combustión inter-
.na. 8. Otras máquinas industriales. Hl, Maquinaria y equipo para la
producción agropecuaria. IV. Maquinaria y equipo para la energía.
1. Explotación petrolera. 2. Electricidad. V. Maquinaria y equipo para
Jos transportes. 1. Automotores. a) La índole especial de la industria
de automotores y sus exigencias. b) La producción actual y los planes.
.e) Automóviles y vehículos livianos de carga. d) Camiones. e) Eco-
nornicidad de la producción. f) Industria auxiliar. 2. Tractores. 3.
Motocicletas y motonetas. 4. Equipos ferroviarios. 5. Construcciones
navales.
Capítulo IlJ. La industria química. I. La producción, la demanda
'y las importaciones. 1. Estructura actual de la producción. 2. Las
proyecciones de la demanda. 3. Los bienes intermedios. 4. Los bienes
de consumo. 5. El coeficiente de importaciones. 6. Los recursos. 7.
'Transformaciones que se efectuarían en la industria. n. Las princi-
pales ramas de la producción. 1. Alcalis, ácidos y compuestos inorgá-
nicos. a) Soda cáustica. b) Carbonato de sodio. c) Acido sulfúrico. d)
-Otros ácidos. e) Otros compuestos inorgánicos. 2. Las industrias petro-
-químicas. a) Los productos básicos: etileno y benceno. b) Amoníaco
:sintético y negro de humo. c) conclusiones. 3. Otros productos quí-
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micos intermedios. 4. Los abonos químicos. 5~ Posibilidades de expor-
tación. Ill. Las inversiones y la economía de divisas.
Capítulo IV. Otras industrias. A. La producción de pastas celuló-
sicas y papeles. 1. El consumo. 1. El consumo de papel. 2. La parti-
cipación de las importaciones. n. Materias primas. 1. Coníferas. 2.
Salicáceas (sauces, álamos e híbridos). 3. Eucalipto. 4. Residuos agrí-
colas. 5. Papeles usados y trapos viejos. Ill. La producción. Papel.
IV. Las inversiones y ·la economía de divisas. Anexo 1. Proyección
de la demanda de papeles y cartones, 1962 y 1967. Anexo n. Estima-
ción de rendimientos en el Delta del Paraná. Anexo Hl, Inversiones
y economía de divisas. B. La producción de cemento. C. La produc-
ción de bienes de consumo duraderos.
Anexos. Anexo A. La inversión en capacitación técnica. Intro-
ducción. 1. La situación presente. 1. Obreros calificados. 2. Técnicos
e ingenieros. n. La proyección de las necesidades. Ill. Las inversio-
nes necesarias. 1. Obreros calificados. 2. Técnicos e ingenieros. 3. In-
versiones totales. Anexo B . Cuadros bdsicos sobre el fluir de la pro-
ducción industrial.
"ANALISIS y PROYECCIONES DEL DESARROLLO ECONO-
MICO. V - EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA AR-
GENTINA. Segunda Parte. Los Sectores de la Producción. C.
Encrgla y petróleo. D. Transporte". Estudio realizado por la
Secretaría de la Comisión Económica para América Latina. Na-
ciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales,.
México, 1959. 181 páginas. (EjCN.12j429jAdd.3/Rev.l - E.jeN..
12j491jRev.l - N9 de venta: 59.II.G.3. Vol. III).
Segunda Parte. Los sectores de la producción;
C) La crisis de la energía y la posible expansión del petróleo.
Capítulo 1. Evolución y proyecciones del consumo de energía.
Introducción. 1. El consumo energético y sus proyecciones. 1. Consu-
mo unitario y total. 2. Consumo por principales sectores. a) Industria..
b) Agricultura. c) Transporte. d) Servicio doméstico y comercial. e).
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Varios. 11. Las dos formas del consumo: combustibles y electricidad,
lII. Las diferentes fuentes de. energía.
Capítulo lI. La crisis.de la energía eléctrica y su solucián. 1. Cre-
cimiento del consumo y de la producción. 1. Contraste entre las pro-
yecciones y el pasado. 2. El servicio público y la autogeneración. 3.
El consumo y la producción de electricidad. 4. La producción por
regiones. 11. La capacidad de generación. 1. Cómo se determina. aY
Servicio público: consumo general. b) Servicio público: consumos.
especiales. e) Autogeneración. 2. La capacidad de generación por
regiones. 3. El retiro de material anticuado y la capacidad nueva..
111. Los recursos para la generación hidroeléctrica. 1. Litoral. 2. Pata-
gonia. 3. Zona Central. 4. Región andina. 5. Norte. IV. Formas en'
que podría ampliarse la capacidad de generación. 1. Gran Buenos.
Aires. 2. Resto del país. a) Litoral. b) Patagonia. c) Zona central,
d) Región andina. e) Norte. V. Inversiones necesarias. 1. Centrales.
generadoras. 2. Plantas electronucleares. 3. Líneas y redes de distri-
bución. 4. Amortizaciones. .
Capítulo lIJ. Posibilidades de producción de combustibles. 1. Pe-o
tróleo. 1. Los recursos y las posibilidades de producción. a) Como-
doro Rivadavia. b) Neuquén. c) Mendoza. d) Salta. 2. La necesidad
de equipos e instalaciones. a) La producción de crudos. b) Trans-
porte. c) Refinación. 3. Inversiones necesarias. a) Crudos. b) Trans-
portes de crudos. c) Refinación. d) Expendio. e) Comparación con.
otras experiencias. 11. Otros combustibles. 1. Combustibles minerales
sólidos. 2. Combustibles vegetales. 3. Combustible atómico.
D) Los problemas del transporte y la orientación de.sus soluciones'
Introduccián. Consideraciones generales en tomo al problema de'
los transportes y las comunicaciones. 1. Su papel en la economía. IL
Condiciones, perspectivas generales y necesidades del sector transporte.
1. El sistema ferroviario, la red de caminos y el transporte automotor.
2. Transporte fluvial y marítimo. 3. Transporte aéreo y urbano y
telecomunicaciones. III. Resumen de las inversiones brutas necesarias..
Capítulo J. El transporte de cargas y de pasajeros. 1. Crecimiento-
de las necesidades de transporte de carga. 1. Proyección del peso de'
los bienes susceptibles de transporte. 2. Proyección del tráfico y de la
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-distancia media para la economía total. 3. Proyección del tráfico
según los distintos medios de transporte. a) Transporte de petróleo y
.derivados. b) Cabotaje marítimo y fluvial. c) Transporte ferroviario.
4. Significado de las proyecciones del tráfico. 5. Carga transportada
y distancia media de cada sistema de transporte. n. Crecimiento de
las necesidades de transporte de pasajeros. 1. Tráfico ferroviario de
·pasajeros en trenes generales. a) Evolución y situación actual. b)
Características del tráfico. c) Proyección de la demanda. 2. Tráfico
·interurbano de pasajeros en otros medios de transporte. a) Trans-
porte automotor. b) Transporte aéreo. c) Tráfico fluvial y costero.
3. Tráfico ferroviario de pasajeros de servicio suburbano. a) Evolu-
.ción y situación actual. b) Caracterísíticas del tráfico. c) Proyección
.de la demanda. 4. Transporte urbano y suburbano de pasajeros. a)
-Gran _Buenos Aires. b) Otras ciudades.
Capítulo Il. Los ferrocarriles. 1. Vías y obras. 1. Estado actual
.de las vías. a) Rieles y accesorios metálicos. b) Durmientes. e) Ba-
lasto. d) Obras de arte. 2. Necesidades y programa de renovación.
3. Diversidad y unificación de trochas. n. Instalaciones diversas de
.explotación. 1. Características y estado actual. a) Talleres de repara-
ción y galpones de material rodante. b) Los talleres ferroviarios y la
industria nacional. e) Instalaciones para almacenamiento. d) Esta-
.ciones de clasificación y maniobra de trenes. e) Señalización y tele-
.comunicaciones, 2. Programa de renovación y modernización. a)
Talleres de reparación y galpones de material rodante. b) Instala-
·ciones para almacenamiento. e) Estaciones de clasificación y maniobra
-de trenes. d) Señalización y telecomunicaciones. e) Resumen. Hl,
Material rodante de tracción y transporte. 1. Características y estado
.actual, a) Material de tracción. b) Equipo de pasajeros. c) Equipo
-de carga. 2. Programa de renovación y modernizaci6n. a) Locomo-
toras. b) Material de transporte de pasajeros. e) Vagones de carga.
-d) Otras necesidades. IV. Resumen general de las inversiones nece-
sarias. V. Análisis económico-financiero de la situación de los ferro-
-carriles. 1. Evolución y magnitud del déficit ferroviario. 2. Déficit
contable de explotación y déficit real. 3. Gastos de explotación. 4.
'Comparación internacional. 5. Ingresos de explotación y tarifas. 6.
Situación de los distintos ferrocarriles. 7. Distribución del déficit de
-explotación entre el tráfico de pasajeros y el de carga. 8. Posibilidades
-de reducción del déficit.
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Capítulo llI. Las carreteras y el transporte automotor. A. las'
carreteras. 1. Desarrollo hist6rico y proyecci6n de la construcci6n de
carreteras. Il. Causas "del descenso en la construcci6n. In. Proyección.
de las obras e inversiones totales. IV. Consideraciones generales sobre
un plan caminero.. 1. Consideraciones econ6micas. 2. Principales pro-
blemas a resolver. 3. Financiaci6n. 4. Personal técnico. B. El transporte
automotor. 1. Autom6viles. Il, Camiones. In. Transporte colectivo.
de pasajeros. IV. Resumen. -
Capítulo IV. Los transportes fluvial y marítimo y los puertos:
A. El transporte fluvial. 1. Evoluci6n y estado actual del tráfico. IL
Tráfico combinado ferroviario fluvial. In. Causas del estancamiento-
de la navegaci6n. 1. Capacidad y antigüedad de las flotas. 2. Defi-
ciencias en los puertos. 3. Régimen administrativo y aduanero. 4.
Régimen de trabajo. 5. ReguIaci6n econ6rnica y régimen tarifario•.
IV. Estado y composici6n por edad de la flota fluvial. V. Perspec-
tivas de desarrollo. VI. Necesidades de reposici6n y ampliaci6n. L
Tráfico de pasajeros. 2. Tráfico de cargas secas. 3. Transporte de-
petróleo. vn. Resumen de las necesidades. B. El transporte marítimo.
1.-Participaci6n de la marina mercante en el transporte del comercio-
exterior. Il, Ahorro de divisas por fletes y pasajes. Ill. Necesidades-
de reposici6n y ampliación. 1. Tonelaje marítimo para cargas secas.
a) Barcos mixtos de pasajeros. b) Cargueros de ultramar. e) Caro
gueros de cabotaje mayor. 2. Tonelaje marítimo para combustibles-
líquidos (petróleo). IV. La navegaci6n marítima en el cabotaje menor.
1. Evoluci6n. 2. Desarrollo en el pr6ximo decenio. 3. Necesidades de-
reposici6n y ampliaci6n. a) Petroleros mixtos. b) Barcos mixtos. c}
Cargueros. V. La industria naval argentina. VI. Resumen general de-
necesidades. C. Los puertos. 1. Análisis general y proyecciones del
tráfico portuario. n. Declinaci6n de los puertos interiores y sus nece-
sidades.. In. Problemas fundamentales de los puertos. IV. Renovación.
y modernización. Inversiones necesarias.
Capítulo V. Otros medios de transporte. A. La aviacion civil;
1. Organizaci6n del transporte y política gubernamental. Il, Evolu-
ci6n, situaci6n actual y perspectivas del tráfico aéreo interno. 1. Trá-
fico de pasajeros. 2. Tráfico de carga. In. Problemas fundamentales.
IV. Renovaci6n, ampliaci6n y modernizaci6n. Inversiones necesarias.
B. Los transportes urbanos y suburbanos. 1. El tráfico urbano en los-
diversos sistemas y condiciones de explotaci6n. 1. Desarrollo y pers-
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pectivas. 2. Condiciones. en que se desenvuelve el transporte. 3. Re-
sultados de explotación de "Transportes de Buenos Aires". II. Inver-
.siones necesarias. .
Nota sobre correos y telecomunicaciones. 1. Estado actual de las
.comunicaciones, 1. Correos. 2. Telégrafos. 3. Teléfonos, II. Necesida-
des de renovación y modernización. 1. Correos. 2. Telégrafos y radio-
.comunicaciones. 3. Teléfonos.
"'THE PREDICTIVE PROCESS", by Rov G. FRANCIS. A Social
Science Research Center Study, College of Social Sciences. Uni-
versity of Puerto Rico. The Social Science Research Center, Río
Piedras, Puerto Rico, 1960. 142 pages.
Preface,
Chapter One. A Point of View on Science.
Chapter Two. Science and Prediction.
Chapter Three. A Brief History of an Idea.
.Chapter Four. Something of the American Tradition.
Chapter Five. Two diverse developments.
ChapterSix. A challenge to nonsense.
Chapter Seven. An Evaluation of an Attempt at Projection.
Chapter Eight. Some final comments.
Footnotes. -
""SOVIET ECONOMIC POWER. Its Organization, Grou/th, and
Challenge" by ROBERT W. CAMPBELL, University of Southern
California. Under the Editorship of Carl Kaysen, Harvard Uni-
versity. HOUGHTON MIFFLIN COMPANY, The Riverside
Press Cambridge, Massachusetts, 1960. 209 pages.
1. Introduction,
2. Ideological and Historical Background. The Role of Marxism
in Soviet Economics. The New Economic Policy. The Great Indus-
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trialization Debate. Stalin's Way Out. Economic Growtb a Basic
Obsession.
3. Performance of the Soviet Economy: Grototh, Concept and
Standards. The Deficiencies of Official Soviet Statistics on Growtb.
Independent Computations Outside tbe U.S.S.R. Implications of tbe
Growtb Differentia1.
4. Performance of the Soviet Economy: Productivity and Effi-
ciency, Measuring Efficiency. Equipment Productivity. Labor Pro-
ductivity. Raw Material Input Ratios. Agriculture. Inventory Output
Ratios. Inplications of Productivity Findings.
5. The Problem of Rational Planning, Coordination. Optimiza-
tion and Efficiency. The Rationality of Soviet Planning.
6. Incentives and Motivation. Incentives for tbe Managerial Elite.
Problems in tbe Administration of Incentives. Incentives for tbe Mass
of the Workers.
7. Control ouer Resources. Mechanisms for Enforcing the Plann-
ers' Decisions. Implications for Economic Growth. Capital Output
Ratios. Net vs. Gross Investment. Can tbe Russians Continue Present
Investment Policy?
8. Technical Progress: Science, Education, Inuention, Innouation.
Technical Progress as a Factor in Soviet Growtb. Necessity for Inde-
pendent Advances in tbe Future. Ingredients of Technical Progress.
Soviet Organization for Technical Progress. Prospects for Further
Technical Advance. .
9. Prospects [or the FtÍture. Surnmary ..The Seven-Year Plan.
Long-Terms Prospects.
Suggestions [or Further Reading,
INTERNACIONAL ECONOMICS by HUGH B. KILLOUGH, Visiting
Professor of Economics, Northeastern University, and Lucr W.
KILLOUGH, A. Barton Hepburn, Professor of Economics, Welles-
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ley Col1ege. Van N ostrand Series in Business Administration and'
Economics. Edited by Iohn R. Beishline, Chairman, Department
of Management and Industrial Relations, New York University..
D. VAN NOSTRAND COMPANY, INC. Princeton, N. jersey,
1960. 435 pages.
Preface.
Part I. Policy Lssues.
1. Intraduction, Differences Between International Trade and
Domestic Trade. Economic Characteristics of Nations. Scope of the
Subject. Questions. 2. Policy Considerations. The International Trad-
ing System Prior to World War 1. Disruption of the International
Trading System by World War 1. Progress Toward Reconstruction
Since World War II. International Policy Considerations in the United
. States, Difficulties of Implementing a Freer Trade Policy. Questions,
Part Il, Trade and the Theory 01 Compartive Adoantage.
3. Patterns 01 lnternational Trade. The Geographical Basis for
International Trade. Volume of International Trade. Characteristics
of Commodity Trade. Terms of Trade, Effects of Manufacturing
Upon Directions of International Trade. Questions. 4. Emergence oj
the Theory 01 Comparatioe Advantage. From Mercantilism to Free
Enterprise. Free-Enterprise Theorists. Economic Development Under
Free Enterprise. Questions. 5. More Recent Interpretations 01 Inter-
national Trade Theory. Transformation Ratios. Production Cost in
Relation to Market Price. Production Functions, Implications of In-
creasing and Decreasing Costs. Factor Prices, Gains from Trade.
Questions. 6. Labor Productivity and Product Pricing in Relation to
Kinds 01 Goods Exponed and Importad, Productivity Analysis. Cha-
racteristics of Export Industries and Import Industries. Pricing in
Relation to Exports and Imports of Particular Goods. Trading Agen-
cies and Procedures in Relation .to Pricing. Questions.
Part llI. International Payments,
7. Exchange Rates and Payments Balances. Nature of Foreign-
Exchange Rates. The Clearing of International Transactions. Inter-
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national Balance of Payments. Payments - Balancing Stresses and
Strains. Question. 8. Payments-Balancing Mechanism with Stable Ex-
change Rates. The Bullionist Controversies, The Price-Specie-Flow
Theory. Quantity Theory of Money. Modifications of Nineteenth-
Century Theory of Payments Balancing. Breakdown of Stable Ex-
change-Rate System After World War 1. Conclusions. Questions.
9. National Income Instability. Processes of Competitive Adjustment.
National Income. Fiscal Policy Approach to Economic Stabilization.
Interdependence of Internal and External Stability. Questions. 10.
Payments Balancing with Variable Exchange Rates. Theory of Pay-
ments Balancing with Variable Exchange Rates Prior to the Nineteen
Thirties. Fluctuating Exchanges and National Economic Planning.
An example of Possible Effects of Exchange-Rate Adjustment. Príce-
Elasticities Approach. A National Income Approach to Evaluation of
Possible Effects of Exchange Depreciation. Poliey Implications of
Variable Exchange Rates. A Devaluation Norm Around which to
Stabilize, Questions. 11. The Tariff and Other Controls of Interna-
tional Trade and Payments. Wartime Controls of International Trade
and Payments, Interwar Controls of Trade and Payments. The Period
Since World War n. Advantages and Disadvantages of Direct Go-
vernment Control of International Trade and Payments. Customs
Tariffs. General Observations. Questions.
Parte IV. Plans for Postwar Stabilisation and Deuelopment,
12. Attempts to Stabiliee Exchange Rates. British and American
Proposals. International Monetary Fund. European Payments Union,
Sterling Area. Dollar Shortage Problem. European Monetary Agree-
mento Questions. 13. Postu/ar Plans for Long-Term International
Lending. Introduction. Two Interpretations of Outward Thrust of
European Capitalismo Need for Foreign Lending After World War Il.
The International Bank for Reconstruction and Development. Other
International Lending Facilities. Vulnerability of Claims to Foreign
Property. Questions. 14. Attempts to Relax Trade Restrictions. ITO
Proposals. GATT. Proposed OTeo Conclusions. Questions. 15. Interna-
tional Aid, Introduction. Initiation of Aid Programs. The United
States Aid Programo Foreign Aid Extended by Countries and Agen- '
cies Other Than the United States. Motives. Evaluation of Aid Pro-
grams. Cost Sharing in Mutual Assistante Programs. Questions. 16.
Economic Deoelopment of Il nderdeueloped Coantries. The Twentieth-
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Centry Setting for Eeonomie Development. Meaning of Economie
Development and Underdevelopment. Governments and Eeonomie
Development.Requisites of Economic Development, Prospeets fór
Eeonomie Developmeni. QuestionsvZ", Attempts to Siablliz« Price of
Prlmary Commodities. Problems of Primary Commodity Prices and
International Trade..Sporadie Attempts at Priee Stabilization Before
World Wai:. Il, Priee Stabilization Plans Since World War Il. Con-
clusions. Questions. 18. Economic Union in Europa. Introduetion.
-Organization for European Eeonomie Co-operation (OEEC). The Eu-
.ropean Eeonomie Community (EBc). The European Free Trade Area
Proposal (FTA). ConclusionsPertaining to EEC and the Proposed 'FTA.
The European Atomie Energy Community (Euratom). Questíons. '
Part V. The Western System Faces a Challenge,
19. The Need for More International Integration. Connotation
of the Phrase "International Eeonomie Integration", Motives That
Favor International Integration. Conflicts of. Motives. Obstacles
~o External Integration. Conclusion. Questions. 20. Russian Campe-
tition. Measures of Russian Eeonomie Growth. External Trade Pros-
peets -of the Soviet Un"ion. Possibilities of More Trade Between
Cornmunist and Non-Communist Countries. Relation of Soviet Union
Trade Expansion to Western 'Policy. Próblems of Regulating Trade
Between Competitive Eeonomies and Controlled Economies, Ques-
tions. 21. Policies for the Future. Freer Trade Poliey. Trade Needs
of Western Europe and [apan. Orientation of European and [apa-
nese Trade. Trade Poliey of the United States in Relation to Trade
Ne~ds of Europe and [apan. Orientation of Import-Export Trade of
Underdeveloped Countries. Raw-Materials Imports as a Balancing Fac-
tor in United States Trade, A Choice Before the United States. Do-
mestic Planning for Freer Trade. Minimization of Overall Economie
Instability. Assistanee for Underdeveloped Countries. Importance of
Poliey Consisteney. Questions. - .
"E~E:Iy.lENTARY E:CON()MI~S: Principies, Problems, and Policies"
by CAMP:BELL R. 1v,feConnell, Assoeiate Professor of Economice,
University of Nebraska. MeGRAW-HILL BOOK COMPANY,
INe., New York, 1960. 759 pages. .. . -
Prcjace. Suggested Outline for a One-semester Course.
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Part 1: An Introduction t~ American Capitalism~
Chapter 1. The Nature and Method of Economics. Why study
economics? How should we go about it? (Descriptive economícs.
.Economic theory. Policy econoriúcs). Pitfalls to straight thinking.
(Terminology. Bias and precoñceptions. Fallacy of composition. :í?ros~
perity and depression. Cause and effect. Effect of expectations. In-
tentions versus realiZations. Logical explanations and social practice.
.Economic quackery). . .' .
Chapter 2. An lntroduction To the Economizing Problem, 'rhé
foundation of economics.(Unlimited wants. Scarce resources). Ecq'-
nomics defined. (Full employment and full production. Production
possibilities tableo Production possibilíties curve. Law of increasíng
costs). Sorne modifications. (Unemployment and underemployment.
Expanding resource supplies. Technological advance). Economizing:
Five fundamental questions (What is to be produced. Organizing
production. Distributing output. Level of resource use. Flexibility).
The "isms".
Chapter 3. Pure capitalism and the Circular Floto of Wealth.
-Capitalist ideology (Private property. Freedom of enterprise and
choice. Role of self-interest, Competition. Markets and Prices. Li-
.mited government). Other characteristics (Extensive use of capital
goods. Specialization. Use of Money). Circular flow of wealth (Cir-
cular flow model of the economy. Lirnitations of the circular flow
.model).
Chapter 4. The Mechanics of Individual Prices: Demand and
.Supply. Demand (The law of demando The demand curve. Indi-
vidual and market demando Determinants of demando Changes in
-demand. Changes in the quantity demanded). Supply (Law of
.supply. The supply curve. Determinants of supply. Changes in
supply. Changes in quantity supplied). Supply and demand: market
equilibrium (Rationing function of prices. Change in supply and
-demand. The resources market). .
Chapter 5. The Fio« Fundamental Questions and the Prices
System, Framework of the price system. Economic choices, scarcity,
..and substitutability. Operation of the price system (Determining what
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is to be produced. Organizing production. Dístributing total output,
Províding for flexibility. Competition: the controlling mechanism).
An evaluation of the price system (The case for the price system,
The case against the price system. Relevance, realism, and the price
system).
Chapter 6. Mixed Capitalism and the Economic Functions of
Gooernment. Economic functions of government (Legal and social
framework for the price system. Maintaining competition. Mínimum
standard of living. Adjusting output for social costs and revenues.
Social goods and services. Controlling unemployment and inflation).
Evaluating the economic role of government (Desirability of govern-
ment's econornic functions. Effectiveness. Is government's economic
role too large?).
Chapter 7. The Facts of American Capitalism: Households.
Households as income receivers (Functional distribution of income,
Personal distribution of income). Households as spenders (Income
earned versus income received. Disposing of personal income. Perso-
nal taxes. Personal consumption expenditures. Personal saving: current
flows versus accumulations). "Rich man, poor man... " (Low income
family. High income family. Median income family).
Chaptcr 8. The Facts of American Capitalism: Businesses, The
business population (Diversity and fluidity. Legal forms of business
·enterprises. To incorporate or not to incorporate? Industrial distri-
bution of the business population). Big business fu American capí-
talism (Extent of bigness. Incentives for bigness. How big businesses
bave developed. Should big business be feared?). The dual role of
-business (Income statement: a single firmo Income statement: the
business sector).
-,
Chapter 9. The Facts of American Capitalism: Gouernment. Dual
role of government, Growth of government tax revenues and expen-
.dirures. Current budget of the public sector. Federal, state, and local
finance (Federal finance. State and local finance), Apportioning the
tax burden (Benefits received versus ability to payo Progressive, pro-
portional, and regressive taxes. Shifting and incidence of taxes. Pro-
gressiveness of the American tax structure) .
. Pan 2. National Income, Employment, and Fiscal Policy.
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Chapter 10. National Income Accounting. Measuring the econo-
my's performance. Gross national product (GNP is a monetary mea-
sure. Adjusting GNP for price.changes. Inflating and deflating. Double
counting. GNP excludes nonproductive transactions. GNP is not an
ideal measure. Two sides to GNP). The expenditures approach to GNP.
(Personal consumption expenditures (C). Government purchases of
goods and services (G). Gross private domestic investment (Ig).
Net foreign investment (F). The income approach to GNP (Depre-
ciation: capital consumption allowances. Indirect business taxes.
Wages. Rents. Interest. Income of unincorporated businesses. Cor-
. porate profits). Other social accounts (Net national product (NNP).
National income (NI). Personal income (PI). Disponible income (DI).
Relationships between major social accounts).
Chapter 11. The Business Cycle: Unemployment and Injlation,
The meaning of full employment (Implications of unemployment.
Total spending. Spending, output, employment, and the price level).
The business cycle (Noncyclical fluctuations in business activity, The
diverse impact of the business cycle). Inflation and deflation (Re-
distribution of income. Changes in price and output. Creeping in-
flation). Four decades of business cycles (The prosperity of the
twenties. The Great Depression of the thirties. Prosperity and infla-
tion of the forties, The growth and inflation of the fifties. Conclud-
ing observations).
Chapter 12. The Background and Analytical Tools of Employ-
ment Theory, The classical theory of employment (Say's law, Price-
wage flexibility. Classical theory and laissez-faíre). Keynes and "the
new econornics" (The unlinking of saving and investment plans,
The discrediting of price-wage flexibility). The tools of modero em-
ployment theory. Consumption and saving (Income-Consumption and
income-saving relationships. Consumption schedule and saving sche-
dule. Nonincome determinants of consumption and saving. Change
in amount consumed versus change in consumption schedule). Invest-
ment (Determinants of investment: profit expectations. Investment
andthe level of income. Instability of investment spending).
Chapter 13. The Eqailibrium Leaels of Output, Employment,
and lncome. The private sector (Aggregate demand-aggregate supply
approach. Saving equals investment approach. Planned versus realized
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saving and investment. Equilibrium NNP versus full-employment
NNP.) Changes in equilibrium NNP and the multiplier (The multi-
plier effect. Induced invéstment: the accelerator effect. The paradox
of thrift). Private ' and public sectors (Government spending and
equilibrium NNP. Taxation and equilibrium NNP. Government spend-
ing and taxation. Fiscal Policy).
Chapter 14. Fiscal Policy: Economic and Noneconomic Problems.
The Employment Act of 1946 (Complexity and attainability of fuU
employment. Implications for fiscal policy). Nondiscretionary fiscal
policy. Discretionary fiscal policy (Three budget philosophies. Need
for -discretionary fiscal policy. Financing deficits and disposing of
surpluses. Types of expenditures and taxes). Problems and issues in
fiscal policy (Problems of timing. Political problems. State and local
finance. Fiscal policy and war, Government spending and private
investment. Economic stability and pressure groups. Long-run defi-
cits). The public debt (Growth and ownership of the public debt.
Public versus private debt. War finance and the public debt, Quanti-
tative importance of the public debt, Problems posed by a large public
debt. Advantages of a public debt),
Part 3. Money, Monetary Policy, and Economic Grotuth,
Chapter 15. Money and Banhing in American Capitalismo The
functions of money. Money in American capitalism (Coins. Paper
money. Demand deposits. Near-monies and bank and Treasury
holdings). What "backs" the money supply? Institutional framework
of the American banking systern (Need for centralization Structure
of the Federal Reserve System. Functions of the Federal Reserve
System).
Chapter 16. H oto Banhs Create Money, The balance sheet of
a commereial bank. A single commercial bank in a banking system
(Formation of a commercial bank. Money-creating transactions of a
commereial bank. Profits and liquidity). A. monopoly bank. The
_commercial banking system as a whole (The banking system's lend-
ing potential. Sorne modifications).
Chapter 17. The Federal Reserve Banks and Monetary Policy.
Objective of monetary policy. Consolidated balance sheet of the Fe-
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deral Reserve banks (Assets. Liabilities). Discretionary transactions
(General, quantitative controls. Selective, qualitative controls and
moral suasion. Techniques of monetary control and their relative
effectiveness). - Nondiscretionary transactions and commercial bank
reserves (Currency withdrawals and deposits by thepublic. Treasury
expenditures and tax receipts. Treasury gold purchases and sales.
Nondiscretionary transactions and monetary policy). How effective
is monetary policy? (The case for monetary policy. The case against
monetary policy).
Chapter 18. American Economic Grototh, Defining economic
growth. (Importance. Ingredients). Growth record of American capi-
talism. Permissive factors (Natural resources. Human resources. Tech-
nological advance. Capital formation). Implemental factors (Aggre-
gate demando Allocative efficiency). Public policy.
Part 4. The Economics of the Firm and Resource Allocation,
Chapter 19. The Market Structures of American Capitalismo
Four basic market models (Pure competition. Pure monopoly.Mono-
polistic competition. Oligopoly. Imperfect competition). The buyer's
side of the market. Other competitive dimensions (Geographic factor.
Interindustry competition, Nonprice competition. Technological ad-
vanee). Determinants of market structure (Legislation and govern-
ment policy. Business policies and practices. Technology. Capitalistic
institutions).
Chapter 20. Demand, Supply, and Elasticity: Some Applications.
Demand, supply, and market price. Elásticity of demand (The elas-
ticity formula. The total receipts test. Determinants of elasticity of
demando Sorne practical applications. Elasticity of supply). Applica-
tions of supply and demand analysis (Legal prices. Demand from
the individual firm's viewpoint).
Chapter 21. Further Topics in the Theory of Consumer Demand.
Two explanations of the law of demand (Income and substitution
effects. Law of diminishing marginal utility). Theory of consumer
behavior (Consumer choice and budget restraint. Utility-maximizing
rule. An algebraic restatement). Other prices, income; and demand
(Substitute, complementary, and independent goods. Normal and
inferior goods. Demand versus quantity demanded).
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Chapter 22. Supply and the Costs of Production, Economic costs
in real and money terms (Economic, or pure, profits. Short mn and
long rung). Production costs in the short run (Law of diminishing
returns. Fixed, variable, and total costs. Per unit, or average, costs.
Marginal cost). Production costs in the long run (Economies and
diseconomies of scale).
Chapter 23. Price and Output Determination: Pure Competition.
Concept and occurrence of pure competition. Profit maximization
in the short run (Total receipts-total cost approach. Marginal revenue-
marginal cost approach. Short-run competitive pricing). Profit maxi-
mization in the long run (Entry of firms eliminates profit. Exodus
of firms eliminates losses. Long-run supply for a constant-cost in-
dustry. Long-run supply for an increasing-cost industry). An eva-
luation of competitive pricing (Efficient allocation of resources).
Chapter 24. Price and Outpu: Determination: Pure Monopoly.
Concept and occurrence of pure monopoly. Barriers to entry (Econo-
mies of scale. Public utilities: natural monopolies. Ownership of
essential raw materials, Patents and research. Unfair competition.
Economies of being established. Two implications). Price and output
determination (Monopoly demand and administered prices. Cost
data. Equating marginal revenue and marginal costo Misconceptions
concerning monopoly pricing. Possible restraints upon profit maxi-
mization). Economic effects (Price, output, and resource allocation.
Income distribution. Technological advance).
Chapter 25. Price and Outp«: Determination: Monopolistic
Competition. Concept and the occurrence of monopolistic competition.
Price and output determination (The firm's demand curve. The short
run: profits or losses. The long run: break-even). Wastes of mono-
polistic competition. Nonprice competition (Product differentiation
and product development. Advertising. Monopolistic competition and
economic analysis). Does monopolistic competition breed oligopoly?
Chapter 26. Price and Output Determination: Olivopol», Concept
and occurrence of oligopoly. Price determination \ "Independent ac-
tion" and price inflexibility. Formal collusion. Informal, tacit collu-
sion. Multiproduct firms and cost-plus pricing). Basic role of non-
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price compennon, Oligopoly and economic efficiency (Restrictive
oligopoly, Progressive oligopoly. Short-run evil and long-ron blessing?)
Chapter 27. Production and the Demand for Economic Resources.
Significance of resource pricing. Complexities of resources pricing.
Demand for a single resource (Resource demand as a derived de-
mando Marginal revenue product (MRP). Rule for employing re-
.sources. The MRP schedule. Resource demand under imperfect com-
petition. Market demand for a resource). Changes in resource de-
mando Elasticity of resource demando A firm's demand for several
resources (Resources in best proportions. Resources in best absolute
amounts).
Chapter 28. The Pricing and Employment of Resources: Wage
Determination. Meaning of wages. General level of wages. Wages
.in particular labor markets (Competitive modelo Monopsony modelo
.Some union models. Bilateral monopoly modelo Do unions raise real
wages?). Wage differentials (Noncompeting groups. Equalizing dif-
ferences. Market imperfections). Effect of wage changes on employ-
.ment (Single firm or industry. Economy as a whole).
Chapter 29. The Pricing and Employment of Resources: Rent,
Interest, and Profits. Economic rent (Land rent is a surplus. Should
rent be paid? Productivity differences and alternative uses). Interest
(Demand for loanable funds. Potential supply of loanable funds.
Actual supply of loanable funds. Interest rate: an administered price).
Business profits and economic profits (Economic profits and the
-entrepreneur, Sources of economic profit. Functions of profits).
Chapter 30. General Eqailibrium: The Price System and Its Ope•
.ration In American Capitalismo General Equilibrium analysis (Price
interrelationships. Economic understanding). An evaluation of Ame.
.rican capitalism (Problems of evaluation. Accomplishments of Ame-
rican capitalismo Defects of American capitalismo Two qualifying
.comments,
Part 5. Current Domestic Economic Problems,
Chapter 31. The Monopoly Problem: The Social Control of
lndustry. Big business and monopoly. Monopoly: cases for and
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against (Case ágainst monopoly. Case for monopoly). Public policy
toward monopoly (Legislation and policies restricting monopoly,
Legislation and -policies promoting monopoly). Future policy alter-
natives (Maintaining the status quo. Toward public regulation and,
ownership. Restoring vigorous competition).
Chapter 32. American Agriculture: The Farm Problem, History
of the farm problem. Causes of the farm problem (The long-run
problem. The short-run problem). Public policy toward agriculture
(Agriculture's appeal for aid. The farm program), Evaluating the-
farm programo A positive program for agriculture.
Chapter 33. Labor Unions and Collectioe Bargaining. Brief his-
tory of American unionism (Repression phase: 1700 to 1930. En-
couragement phase: 1930 to 1947. Intervention phase: 1947 to date).
Collective bargaining (The bargaining process. The work agree-
ment). Contract and agreement. Economic implications of labor-
unions (The case against unions. The case for unions).
Chapter- 34. The Economics oi Inequality and Insecurity, Income:
inequality (The Lorenz curve. Causes of income inequality. Growth
of the middle class. Has income inequality diminished? The case-
against income inequality. The case for income inequality. Publie
poliey and income inequality). Economic insecurity (Sources of inse-
curity. The attack on inseeurity). Inequality and insecurity: obsolete
. ?) .lssues_ .
Parto 6. 1nternational Economics the Underdeoeloped Countries, and'
the Soviet Economic Challenge.
Chapter 35. International Trade and lnternational Equilibrium.
International specialization (Domestic and international trade. Ame--
rican trade). Foreign exchange. International balance of payments
(Balance of trade. Balancing transaetions). International disequili-
brium. Restoring international equilibrium (Freely flexible exchange
rates. The gold standard. Exchange controls).
Chapter 36. The Breackdoeon and Reconstruction oi International'
Trade. Disintegration of international trade (World trade in the-
thirties. World War 11: disruption of trade. The cold war). Rebuild-
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ing the world economy (Foreign aid in postwar years. European-
economic integration). International Monetary Fund (IMF). Liberaliz.
ing world trade (Protective tariffs and import quotas. Protectionism.
versus free trade. American policies, International policies). Ameri-
ca's Changing posítion in world trade.
Cbapter 37. The Underdeveloped Countries: A Special Problem
in Economic Grotath; Understanding the underdeveloped nations.
(Low per capita income. Viewpoint of underdeveloped nations. View-
point of advariced nations. Dubious lessons of history). Breaking
the poverty barrier (Natural resources. Employment of human n-o
sources. Capital accumulation. Technological advance. Social ando
institutional aspects, Crucial role of government). Role of the advanced
nations (Loans and grants. Export-Import Bank and the World Bank..
The Point Four programo Expanding the volume of trade. American
economic stability. Too little, too late?).
Chapter 38. The Economic Challenge of Soviet Russia. Reality
of the challenge (Whystudy the Soviet economy? Problems of
comparing systems. Our approach), Institutions of the Soviet eco-
nomy (Public ownership of property· resources. Central economic
planning. Incentives. Role of the price system). The nature of central
planning (To plan or not to plan. Tasks of central planning. Claims.
for central planning. Feasibility of planning). Central planning in
the Soviet Union (Seeting the goals, Constructing the plan. Execut-
ing the plans. Planning and economic stability. Planning andthe-
price system, Efficiency of Soviet planning). Soviet economic growth
(GNP comparisons. Comparing economic growth. Sources of Soviet
economic growth. Sustaining Soviet Growth). Evaluating the Soviet.
economy (Accomplishments. Shortcomings. Implications).
"RECURSOS FINANCffiROS y REALES PARA EL DESA·-
RROLLO" por JOHN H. ADLER, Consejero Económico en el
Departamento del Hemisferio Occidental del B.I.R.F. Ensayos.
que fueron la base de una serie de conferencias dictadas duo
rante el VIII Programa de Enseñanza Técnica del CEMLA, en
1960. CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINO-
AMERICANOS, México, 1961. 148 páginas.
Presentación. Prefacio.
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.fA Política fiscal en un país en desarrollo.
l. Introducción.
:II. La Información estadística disponible. Nivel de .ingresos y egre-
sos. El ingreso y la inversión extranjera. Limitaciones del im-
puesto directo. Impuestos al comercio exterior. La estructura de
los gastos públicos.
jIII. Algunos principios de hacienda pública. Controversia sobre los
principios básicos. La carga tributaria y los beneficios de los
gastos. La redistribución del ingreso a través del sistema fiscal.
Límites de los gastos públicos.
j-IV. Estructura del ingreso fiscal apropiado para el desarrollo econó-
mico. Impuesto sobre la renta. Impuesto sobre bienes raíces y
tierras. Impuestos al consumo. Impuestos a la exportación.
V. Financiamiento de los gastos de capital. Los precios de pleno
costo. La reversión del ingreso fiscal.
'Vl , Financiamiento deficitario.
.El gasto deficitario y las elasticidades de la oferta.
1. Factores que determinan la elasticidad de la oferta.
II. Las elasticidades de la oferta y el nivel general de precios.
:III. La elasticidad de la oferta y la balanza de pagos.
.IV. Conclusión.
.Apéndice: Primer caso. Segundo caso. Caso general.
.La inflación "momentánea" y el desarrollo económico.
.Los recursos naturales y las distintas etapas del desarrollo económico.
l. Notas sobre el concepto de las etapas de desarrollo.
II. Recursos y desarrollo.
:lII. Los recursos naturales durante la "transición" y el "despegue".
.IV. Factores que influyen en el papel de los recursos.
V. Comentarios finales.
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